








d o m i n i c a l 
•̂n p J ' í a nuestro úl t imo com?n^ 
de 'a áj p p destacábamos el a v a ^ 
i i « que el Fuero de Trabaje» 
secreto] ^tan sabiamente dictad^ 





Come u f a p í o 
I o n 3 s scar t so 
m ? 
D E P A 
m i c o n c i e n c i a ame 
[ e s i n i c c i o 
Í l 9 l 
n a l 
oía en la legislaoion soc. btérior, no sólo de España, 
.^«do incluso de los pa í s - i 
ensg ? ^e ^ consideran a la cab@ 
Vwmj n del movimiento es.atal 
a. respq ít. favor de. las elases hxnaíL 
¿e la lü ¿ g , ^ 
obedece La volimtaá firme de nne&¿ 
orón a íi jro Eslado, en renovar la 
.0 sî ufoi tradición católica de jusLi, 
'e - Alá h twial sobre un concepto 
^ kmnano del ejercicio de las 
• ictividades productoras — 
si k como muy bie^ ¿ice 1% 
'•Xmi :i aparecida con motivo del 
t̂ns de h ^ Adversario d-el A k a -
jo v miatii — requiere absoluto 
a y J pi ^peto a las leyes divinas, 
itestados« 4 cumplir con ese cbiiga-
; presenteŝ  lo iespeto y a ordenar lo 
tn enfíc concerniente al caso, viene 
i ; - la disposición que comenta,-, 
^ aog. Conforme a ella queda 
mo de jo* Jtohibido en domingo y ©a 
•u^ónei? j u f ^ g . ^ oficiales de carác-
e V h S t religioso' todo trabajo 
? n̂Pa ferial mediante el e t s rcú 
S r c i * Pde las facultades físicas 
v;n0 (s¡n 1> el trabajo intelectual por 
-eL-bri é" ^ ajena, Pero no para 
ijcio ona J ¡f1̂  el ánimo del legislador. 
?"si?t':eron «na vez aclarada la obser-
endon»1»5, Jetón del precepto ecíesiájJ 
ico en lo que a las fiestas 
. . . .VA ^fiosas se refisre, va a la 
,V.Wv» , ©tal resohicWr. ¿el proble-
, M tñ Z creando a favor del tra= 
r i í lCÍI ? f o r el brecho a perci . 
I U Í V jr eí salario íntegro del do-
«ir¡A S 0jJ.ía de descanso se-
g f j ü ^ 1 obligatorio, 
toi"* ,teona marxista no re-
J t¿aCla <lue dereclios a la 
- ¿ I P^letaria. He aquí có» 
4 ^ ^ ^ a la España de 
. ^ separada por un 
| de sangre joven del 
isino corruptor, que no 
necesita pertenecer a n in-
internacional sindical 
negar, en materia, so-
I10*) a mejoras no otor-
en ningún país del 
iueluyendo los que 
a patrias del socia-
s Q ^ g 
^ C ^ 6 1 ^ , por disposi. 
' AítJ^S I c l^agnán ima 'del Candi. 
D E C ^ |adorert EsPa'?a^ l™ traba, 
X ^ W 8 Percibirán el salario 
. ^ ¿ 0 del descanso donn 
rf^ñ Con " 
hechos como éste de. 
wa el Generalísimo, en 
«sion a^esndente, basta 
vmyo está dispuesto a 
* «a las 
19.—El Führer ha entran 
do en el Reichsag a ,las 18,55." En 
primera fila de la. tribuna diplomá» 
tica, ge halla el ministro de Estado 
italiano, conde de Gano. 
E l Führer entró, en el salón di* 
sesiones a las 39 y a las 19,2 el 
mariscal Goering declaró' abierta la 
i sesión. , , 
i En primer lugar se rindió un-bo^ 
I menaje a los mmertos y ' a sus fa , 
j miliares.N Después de haber rendido 
¡ homenaje a los muertos alemanes, el 
j Reichsíag-pidió én pie que" se rinda 
; homena'je a los muertos italianos, 
i E l mariscal Goering recordó al ami 
| go fiel Italo Balbo. 
A las 19,5 después de tJir|a_ent.u= 
siasta ovación, «1 Canciller Hítier 
i hace uso de la palabra, 
j Adolío Hííler empezó su discurso 
¡ esponiendo los motivos por los que 
| há sido convocado el Reichstag. Es 
I tos motivos se basan en *a necesi_ 
'dad de aclamar a nuestro pueblo ei 
i valor histórico de ios aconte,címieiri. 
i tos que presenciamos, para agradecer 
a la vez''a nuestros soldados su pár 
! trióíico comportamiento, así como 
I para intentar, hacer un . llamamiento 
i por última vez a la razón general. 
' "Cuando se comparan los grandes 
! momentos de esta lucha histórica— 
| añadió—de su grandeza, de su tras„ 
' cendencia, de sits acontecimientos 
1 históricos, se debe . reconocer que los 
sconteciimentos y" sacrificios" no guar 
I dan relación con las causas preten„ 
I didas, a no ser que estas causas fue 
| sen sólo el pretexto para intenciones 
I encubiertas," 
| ' E l Führer indicó 4fque él progra 
I ma politico' exterior del Movimiento 
¡ era un ensayo para conseguir a todo 
A trance a revisión de Tratado de Ver 
1 salles, si hubiese sido posible, pacífi 
j aúnente. Esta revisión era índispen 
¡ «¡abe, pues la disposición de Versa__ 
i lies no significaba sólo una humilla 
¡ ción del- pueblo alemán, sino tath 
bién la destrucción material del pre 
senté y un'intento de aniquilamiento 
de uno de los más grandes pueblos 
culturales del mundo. En el lado 
contrario había una insensata aglo„ 
meración de territorios inmensos ba 
jo la soberanía de algunos Estados, 
pudiéndose asegurar que aquéllo no 
íué más que un robo cometido con 
tra los vencidos, quitándoles la base 
indispensable y los bienes materia.™ 
les que les eran necesarios para' con 
j tinuar la vida." 
"Es verdad—sigue' diciendo—eme 
¡ entre nuestros adversarios había 
i también personas sensatas aue du..-
rante la redacción de aquel docu„ 
| mentó 'aconsejaron que no debían 
| realizarse disposiciones que conclu» 
yesen «na obra insensata, pero sus' 
consejos y protestas no fueron oídos. 
La Liga de las Naciones, finalmenu 
te, sie consideró, nó como una instL 
tucióu creada para realizar revisio» 
nes razonables,, sino que desde «1 
principio se dedicó a realizar y man 
tener, sin consideración 'alguna, d 
dictado de Versalles." 
j Partiendo del punto del pro-
grama del 'Partido Óbrero N a 
cionaLsocialista, que pedía la 
revisión del Tratado de Versa 
j He» y si era posible, que esta 




revisión se haga por vía paeL 
íica, el F ü h r e r ha expuesto 
e n s u discurso l a s re s . 
puestas que le dieron a las' 
numerosas. veces qiie se inten^ 
tó conservar la paz'. Citó uña 
propuesta de mediación de Mu« 
ssi^lini, hecha eí 2 de setiem-
bre de 1939 y el llamamiento 
que ei mismo dirigió a los Je-, 
fes de Estado enemigos el 6 del 
octubre. 
Refir iéndose a los planes da 
Inglaterra y Franc ia de en-
sanchar el área de la guerra,, 
Citó los acontecimientos de Fim 
landia y los que tuvieron lugar' 
en Noruega y sobre este part i -
cular el F ü h r e r esqpuso intere-
santes detalles de los aconteci-
mientos» ." 
a Continuación de ía 
1 íremíe " occidental y 
declara que "desde el comienzo 
de ía guerra se había pensado* 
en romper, la línea Maginot. Hasi 
ta d mes d"̂  abrí na sê  maniies-
tó claramente los síntomas de 
que se preparaba una acciói^ deij 
enemigo contral la chenca del', 
Rubr, violando iá neutralidad de 
Bélgica y Holanda. Cuando1 esta 
sospecha se convirt ió, en ponvíc-
ción, á priricipios de mayo, el 
Führer dió el. día 8 dé oste mis-
mo mes la órden de que comen-
zara el ataque en el ffen'te occi-
dental el día 10. E l único objeto [ 
de estas operaciones , eara la des-
trucción total de los ejércitos' 
francés ^ ' i n g l é s " . 1 
• E l Führer rinde homenaje 3 
los jgenerales en jefe alemanes, 
que supieron terminar victoriosa-
mente aquellas batallas. Sigue el 
homenaje de los jefes militares 
ante, e Reiclhstag, reunido prin-
cipalmente para rendir homenaje 
a Hermán Goering y a los Gene-
rales Von Brautschicht- y Vcai 
Keitel, que han sido nombrados 
mariscales y a los que 'se ha con 
cedido la Cruz de Hierro de Ca-
balleros. . - ^ 
A continuación el Führer diío 
que comprobó que "el Mariscal 
Petain' úo disponía de má-s armas 
cuando solicitó el armisticio. En 
3 O N- S 
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y hierro gon ilimitadas. L a re-
cogida de metales y el botín 
de guerra, han contrbuído a 
ello. L a al imentación y com» 
bustibla, superan a los que se 
ha tenido en cualquier tiempo. 
L a actitud del pueblo es supe-
rior a todo elogio. Referente 
a la parte polít ica del momento 
actual, Hitler declaró óüe las 
sonas, Churehi l l debe creerme 
una vez por excepc ión . Con 
ello s e r á destruido un gran 
imperio "mundial. Este guerra 
no t erminará hasta que no «al-
ga a l suelo destruido uno . de 
los dos luchadores." -
" E s pos ib le - - - s igu ió dicien-
relaciones giermano.rusas se 
sus manos no tenía mas^ tyie " « han fijado definitivamente con 
ejército completamente desraora 
lizado. Solo el • plutócrata e in-
sensato de Churchill podía dejar 
de reconocerlo". Menciona^ ^ el 
Führer sus objetivos de política 
exterior primitivos, Prdmerto l a 
amistad con Ital ia y segundo un 
acuerdo con Inglaterra, a t ravés 
de las .relaciones entre los dos 
estados y la colaboración muy 
profunda. Pero el Führer lamen-
ta due esto no haya podido ser 
realtizado a causa de la intransi-
gencia de Inglaterra, 
D e s p u é s de unas palabras 
de gratitud al Duce y de una 
apreciación de tallada, de las re 
laciones italogermanas, él F ü h -
rer presentó un cuadro de ia 
situación^ militar.. E l é x i t o , siru 
guiar del ejército y de la avia 
pión alemana, fué solo posibis 
porque su' material era mejor 
que ninguno. Precisamente el 
ejército y la aviación alemana 
Sion ahora mucho m á s fuertes 
que eran el 10 de mayo, cuan-
do iniciaron el ataque. " L a s ar 
mas, municiones y materias 
primas que tenemos, alcanzan 
una cantidad nunca igualada. 
Laa , disponibilidades d© caroon 
l a clara -delimitación de las zo-
nas de intereses .recíprocos. L a s 
esperanzas inglesas de romper 
los acuerdos . germano_rusos, 
no son m á s que una quimera". 
Ahora Francia derrotada y la 
terrible miseria c a y ó sobre el 
puebl^- f rancés , el dolor de 
tres millones de madres, todo 
esto p o d í a haber sido evitado,' 
pues mi ofrecimiento no t e n í a 
otra base quéVla paz. Londres 
puede gritar hoy: • Queremos 
contiuar l a lucha ! No sé s i en 
Londres tienen idea clara de lo 
que va a ser la lucha. Se quie-
ren trasladar a l Canadá , pero 
el pueblo tiene que permanecer 
en Inglaterra.1 E s t a clase de 
po l í t i ca só lo puede producirme 
asco." 
"Desde hace a l g ú n tiempo 
Churchi l l ha empezado a-bom-
bardear poblaciones civiles en 
Alemania.. H a t a ahora apenas 
se ha dado contes tac ión a estas 
Iprovocaciones. Pero cuando yo 
nteste mi c o n t e s t a c i ó n sera 
I do—que Churchi l l ' supon 
que seremos nosotros los quíí 
caigamos, pero yo, excepcional 
mente, quiero hacer por una 
ŷ ez una profec ía . E s que U 
d e s t r u c c i ó n de Inglaterra e-ra 
el f inal de lá lucha.'Me siento 
obligado ante mi coneieí ic ia a 
dirigir, una vez m á s un l lama-
miento a la sensatez dé Ing la -
terra. No lo. hago como v e n c í - ' 
do, sino como vencedor. No 
existe n i n g ú n motivo que obli-
gue a continuar la lucha." 
A contánuación e l Führer 
dice que millones de hombres 
alemanes esperan impacisntefí 
para continuar la lucha con-
tra el enemigo, lucha que' todo 
un paieblo reclama y que hasta 
las madres que y a han hecho 
un sácriñeio, e s t á n dispuestos 
a hacer otro úl t imo con este 
objetó . Churchil l puede, si lo 
considera oportuno, ^aponer es 
tas palabras como expres ión 
de miedo del Führer . He des., 
cargado mi conciencia ante la.» 
cosas que entonces pueden lle-
gar para ed caso de que este, 
ú l t imo llamamiento a la sensa-
tez, hecho por el Führer de Alema, 
fff / di ú 
del 
y raen-
fcid^ró", lonja y Issgar de 
tránsito acelerado, oras de 
todo tie^ie ya» • 
Mañana luminosa de-esto 
Dieciocho de Jnüo, separado 
de... "aqnel otro" sólo por 
¡ Cuatro años! ; Y qné di-
ferencia! ¿Hubierais com-
prendido en. "aquel" die-
ciocho lo que vemos en "es-
te": la convivencia pacífica, 
grata y sonriente de todos 
los españoles: el pasar el 
guardia civil sin recelo jun-
to al obrero, ei pasear el 
sacerdote junto al artesano, 
y, sobre todo, el cnisar, ale^ 
gres y orgullosos de sus uni-
formes, chiquillos de camisa 
a?ul y boina roja?.,. x 
¡ Trasladaos ©en la imagi-
nación cuatro años atrás. „ A 
aquella Pla^a de Santo Do-
mingo llena de rencores y 
miedos, ü horas después en-
filada por ametralladOTas!,« 
¡Oh aquellos días en que 
le trataban a uno de loco 
porque en un árticulo de 
" L a ^ Bfañana*' (copiado, por 
cierto, en ^eriMicos f oraste^ 
ros) afirmaba lo que hoy ve-: 
mos: el triunfó de España» 
la vietcaia da Fraileo, 
Y esto lo negaban hasta 
gentes creyentes, lo duda-
ban hasta personas devotas « 
que tenían en sus puertas 
mtía imagen a cuyo pie sé 
le ía: Reinaré en España! 
Hombres de ^oca fe ¿por 
qué teméis? decíales yo, con 
el Evangelio.., Y es que no 
pensaban en el milagro^.. 
Pero nos < i 
el milagro, dijo acartada. 
mente José Antonio, y el mi-
lagro ae hizo... Convendría 
que recordasen los,, que no 
creían. Y , sobre todo, los 
que después de pedir el mi . 
tyggrp ebn velas eneéndidas 
a Dios y a todos los santos, 
hoy encienden otra al diablo 
de la indiferencia, o algún' 
Con razón dice el Caudillo 
que somos olvidadizos, 
LOítfBItILLO 
Por el delegado de **Auxilio 
Social"" de F-ardavé ,D. Cii i lo 
Plórez Fernández , y para su 
hijo el alférez de Milicias de 
Falange Española Tradieiona-
lista y de las J.O.N-S. j Jefe 
de Clasificación de Prisioneros 
de Guerra en Buenavista (Ma-
dr id) D. Emilio Flórez Fe rnán 
dez^ ha'sido ¡pedida a D. Anto-
nio Viñuela Biez y señora,1 ve 
cinos de Matueca, la mano de 
su simpática y encantadora 
hija M . Gonsilí. , 
La boda se celebrará en bre 
ve. 
Entre los familiares y fu tu-
ros contrayentes, se han cru-
zado numerosos regalos. 
Cordial feUcitaeión al futu-
ro matrimonio y sus familias, 
—En el día, de ayer y en la 
iglesia Parroquial de San Mart ín, 
se unieron para siempre con el 
sagrado lazo del matrimonio, la 
bella y simpática señorita Jose-
fina Taibo y 'Gorosabcl, con don 
Agustín Prieto. 
Bendijo la unión el «¡cónomo 
[ don Modesto Rodríguez, siendo 
| apadrinados por doña "Pilar Go- j 
| rosabel. madre de la novia y don ¡ 
Florerítino Blanco, primo fiel no- j 
vio. 
Firmaron' el acta como testí- í 
gos don Eustaquio Blanco y don 
Ricardo Santos. 
E l nuevo matrimonio, al que 
deseamos un sin - fin de venturas 
salió de viaje para recorrer dis-
tintas capitales de España. 
—En la iglesia Paroquial de 
Sahafeún, recibió di domingo las 
regenenadoras aguas del bautis-
mo, una niña bija de nuestro 
querido amigo el Alíérez de I n -
fantería, don Luis Bajo Bores. 
La recién nacida recibió los 
nombres de María-Jesús Carmen 
Bajo González. 
—Con brillanftísimas notas -han fi„ 
naUzado sus estudios las señoritas 
de esta localidad, Mercedes y A'tda 
Hernández, obteniendo su título de 
Médico—Odontólogo la primera, y 
la calificación de sobresaliente en la 
Reválida del Bachillerato, la se. 
gunda. 
Reciban nuestra más efusiva eñ . 
horabuena las estudiosas y simpátL 
cas hermanas. 
—Asimismo ha regresado de 
Oviedo, después de aprobar con ex. 
celeníe calificación la Reválida dei 
Bachillerato, la señorita Maruja 
Labayen. hija del Ingeniero del 
mismo apellido. Nuestra felicitación 
cordial, 
x x .x • • 
Por don Andrés Martínez 
Criado y señora, y para su her 
mano político, el joven comer-
ciante de esta plaza don CL 
priano Puente González Ruiz, 
ha Sido pedida en Redondela, a 
doña Cándida Pena, la mano de 
su encantadora hija, Carmén 
Barreiro, 
Entre loa novios se cruzaron 
los regalos de rigor. 
La boda se celebrará en Ql 
próximo mes de Agosto. 
—Llegó de ,Lugo doña Ma_ 
ría Rodríguez Castañón, espo-
sa del dueño del Hotel Regina 
acompañada de sus Üijitas L i -
dia y Martita, a pasar una 
temporada de veraneo en Re-
diezmo. Les deseamos feliz es-
tancia entre sus familiares. 
-Lista de obreros inscriptos 
en la Oficina Local de Coloca 
ción Obrera, que se han de pne 
sentar hoy sábado, en la citada 
oficina: 
Aniceto Calvo Esteban, N i . 
colás Beliaonte Ugidos, Adolfo 
Santos García, Fernando Ca-
zón Rodríguez, Victorino Villa 
Ramos, Pedro Fernández Agua 
do, Joaquín Ortega Caballero, 
Manuel Pérez López, Rafael 
Valle González, Juan Herrero 
Herrero, Justo Aparicio Gon_ 
í^»<•%•^\•v^v¡'•••^v^l^l•^•••^•v^"ri••» 
B A R. A Z U L 
E l local con las instalaciones más modernas. Especiali. 
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café ekpréss > 
'todo género de marca., Restaurant con amplios comedores para 
Bodas' y Bautizos. Servicio finó y esmerado en el Bar Ra's. 
taurant AZUL, Teléfono 1605. Concierto diario por la orques-
ta EGAÑA 
DR. CARLOS D I E Z , 
(Del Hospital General, del Hospital de San Joan de Dios. Fa. 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIAL!STA EN ENFERMEDADES DEL KÍÑON. GE 
- . .NITO.USiINAKIAS. CON SU CIRUGIA ¥ PIEL 
Avenida del Padre Isla. 8, 1.° izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 121a 2 v de 4 t 6. 
CABALLEROS M U T I L A D O S ' 
Santiago Múñiz Ga>l 
Ordás de la p í e n ¿ í ^ . PS 
so Andrés. S f ' 
González, Á n g ^ l K ^ 
nardo, ^ T E J ^ T ^ 
Leonardo •yYa del 
maei Mortíhez HemT^00. 
tos García Gonufi^?62- ! 
pez Fernández. ^ Jo8é 
C N . S . -DELEGACI 
P R O V I N C I A L ^ D E T g ^ 
Entne los donativo. , , 
en el dia de hoy, ¿on h rtc^0i 
"OBRA S Í N D / c A L l f e é Í 
L Í O " de previsión y 'a • ^1 
sanitaria al trabajador v " i 
cial de ayuda a la Qbr; v? . 4 
merece especial mención 
tan, ejemplar de nuestro V M 
da Enrique Diez 'Moro t ^ 
t r ial de esta capital, 
gresado con este fin U 
de. QUINIENTAS pesetas i ^ ' 
tiendo que tan »ok> ti*n, 
empleados". 
El rasgo del camarada iw 
Por eí Ayuntamiento de Manré_ 
. sa (Barcelona), se convoca un con. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiM c?rsoi Para proveer -entre Caballeros 
| : Mutilados de Guerra por la Patria, 
= j cuatro plazas de Vigilantes del Gru 
tHiiiitiiiiiiituiiiittiiHiiiiiiiiitiiiiiniiiiiiitiiaiíiiiiil! 
CAJA RECLUTA DE 
LEON NUMERO S9 
• Primer Aniversario. DOÑA VICENTA TASOOÑ RO-
f DRIGÜEZ ..(Vida, de Casimiro Diez). Terciaria -de San 
f Francisco, que falleció en León, el día 20 de Julio de 
1939. Habiendo recibido los S. S. y la B. A. D . E. P. 
Suó hermanos, doña Domitila, doña Maria, don Vicente y 
don Tomás Tascón Rodríguez; hermanos políticos, sobrinos y 
demás familia. 
Suplican asistan a todas las misas que se celebrarán hoy 
dia 20 en San Martín, en PP. Capuchinos y al novenario que 
dará comienzo el día 21 a las ocho de la mañana en San Mar-
tín y el día 27 a la misma hora en las Siervas de Jesús y a! 
Funeral de Cabo de Año en Aviados el día 29 a las diez de 
la mañana^ por lo que le quedarán eternamente agradecidos. 
po Escolar y una de portero de Jii 
Comandancia Municioal ,con ©1 ha. 
ber anual d« 3.102,50 pesetas. 
RELACION DE VACANTES D: 
ESTA. PROVINCIA 
(Continuación) 
Habiéndose ordenado por la Su_ / , ' A 1 ^ d l en el Aymjtamiento d 
periofidad. la publicación de la Or ! C^txofuerte. con el haber de 2 * 
den Circular del Ministerio del Eiér , ̂ f56^8 an"a.les; portero alguacil ea 
cito de fecha 8 del actual ("Diario el Ayuntamiento de VegacerveraJ 
Oficial número 153"). relativa a ron 2-S00 pesetas anuales; auxiliar 
prórrogas de incorporación a filas "i de s'ecretano y a ^ alguacil y 
de segunda dase, a continuación * ! ̂ audador pn el Ayuntaime^o de 
detalla la misma: : Oseja de Sajambre, con 1.000 pese_ 
Primero.—Se "autoriza a los roo ; tas'anuales; peatón de Igüeña UrH 
zos de los reemola^os de 10% a d!,ales con P ŝas anuales; una 
1941, comprendidas en eL alistamien. pla?a de Piador y franqueador' y 
to de 20 de diciembre último ( D e J otra 5le f™* (^ tenor) . en las m u 
creto Orden número 68). para Que! "as de Jose Lorenzana, La Magda.' 
puedan solicitar en el plazo de t jemiíena; .una Pla!.a de carpintero en 
po comprendido entre'el 15'del ipre, f t38 mina& de San Vicente, de A L 
senté mes y el 15 de agosto, la con fredo Alonso. ^ n el haber de 9 
cesión de p'rórroga de se^mda Víase, j P^^3^131"138 ; S133^3 JuradQ' uno 
Segundo.—.Las instancias. acotn_ ( ̂ n la A- Hullera Oeste de Sa_ 
panadas de los documentos eme ore. i Pero' Veneros, con el haber de 200 
viene el artículo 313 del Reglamento s Peseta^ Ayuntamiento de Ponferra. 
¿e Reclutamiento serán dirigidas por ; da' cobrador de Arbitrios con el ha, 
los ineresados a los Presidentes de ^e 2;100 Pesetas amales; F á . 
las Juntas de Clasificación y Revi_ j bnca de Hijos de Juan Crespo, m 
sión que - correspondan, directamen. m^:'0 Ge almacen, encargado de fábri. 
te. por los interesados oue no estén | y "n obrero "eventual" en la 
en filas y por conducto de sus Tef̂ s Fabrica Azucarera de La Bañeza. 
que estuvieran en ¡ respectivos, los 
«nas- . . i TUjRNO d e f á r m a o i a s 
Tercero.—Dichas instancias serán* Oe 1 a 3 de ta tarde: j r V.» 
resueltas por las Juntas de Oasifi. ieZj Fernando Merino. Sr.' Grani 
cación en la segunda quincena del 
H»IIIHlh»HmtmiH»H»UlímMH»miHM»l»H»IIIMH;m^̂  
E L NIÑO FERNANDO SANCHEZ ME-v 
IJEHO. Subió al Cielo en Leen, el día 19 
de Julio de 1940. A los 20 mese? de edad. 
Sus afligídAS padres, . don Epifanio 
Sánchez ^Maquinista de "PROA") y 
doña Máxima Mslero: hermanoe, Araodi y María del Pilar; 
abuelos, doña Manuela Espino, don Pedro Melero y doña 
Prancísoa Plaza; tíos y demás familia, 
Tienen el sentmliento de participar a ustedes tan sensible 
pérdida. El Oficio de Gloria.y conducción del cadáver al ce-
menterio tuvieron lugar ayer a las CINCO X MEDIA dé la 
tarde. ~ • - ' 
CASA MORTUORIA: Gómez Salázar, núm. 2 (Estanco). 
iiiinHMiuiMMinMinituiiiiiüiitnüUHuuiuiiniuiiiinniiiiiniiniMiiiuiiiiiiUMimiinniuiitíitiiiiiiiiiiiiiiiii 
mes de agosto, observándose los pre 
ceptos dél capítulo XIV del Regla_, 
mentó de Reclutamiento. , 
Cuarto.—Las prórrogas que se 
concedan terminarán el primero de 
agosto de 194?. 
Quinto.—Los qué deseen contL 
TO. Avda. Roma. 
TURNO DE NOCHE 
Sr. Vega Flórez. Padre Isla. 
V . V W A W . V O V Í . V 8 V A V . V . 
200 P L A Z A S 
de obreros de Vías y Obras de 
la Comnañía del Norte. !)ocn-
mentaeiones e informes fn la 
creto Orden m'in 
Lo que se bao 
nodmiento de lo 
los interesados. 
ruar disfrutando de, dichos beneficinc: 
o cesen en ellos oor terminación del Acrencia de Neerocios SOTO 
plazo antes indicado o renuncien a Santa Nonia.—LEON, 
continuar en el uso de las prórrogas, j NOTA.—Para informe* por 
se atendrán a lo dispuesto en los correo remita 2,40 en sellos, 
párrafos segundo y tercero de la . . . . « . * , « . > , s H - , « , « , » «•. 
Orden de 18 de iunio último (De. e ' ' - - ^ -
157). B L O Q U E S B E C E M E N T O 
n ubi ico para co_ excel'iitts para construcción, 
's Municipios y de ¡se ven^pn.-Jojsf Romári Gonzá-
lez.—.Magaz fPalcticia). 
v;•^•:•^'^^•^.^^.^v^^':^«•^VJ•^^^':^^•«^^.|^^^•^v^•ll 
J . GARCIA NAVASCÚES 
MEDICO DENTISTA. ' ExJnternn por oposición. Enferraeda. 
des de la boca y dientes. General la v Paso', núm. 8..LEON 
Consulta de 10 a 2 v 4 ^ 7..Teléfono 1515 
^ % * ^ v ^ - 4 . v ^ : - v : ' V : . v : . ^ í 
G A R A G E I B A N 
Independencia, 10. LEON. Ultimos modeloü en bicicletas OR, 
BEA, B L I I Z , A I I I N . Lubrificantes. Estación de engrase. Te 
léfono; 1621.—AUTOMOVILES 
CAM1SEPJA, PERFUMERIA. ARTICULOS PARA REGALO I 
CASA P R I E T O 
Saa Mardfeiü, número 16 
ja LICENCIA DE CAZA o«lf 
solicitará urgentemente, la 
A G E N C I A 
C A N T A L A P I E D E A 
Rayón, 3. Tfno. 1563.—LEON. 
L A CAMPAÑA DE FOL0NL 
Toda la trágica grandeza 
una de las m&3 fom™rt¡ 
camnañas militares- que dio " 
traste, en poquísimas í36?13^,, 
con una potente nación de w 
de treinta millones de hab^ 
tes, se nos muestra en esta 
ta Cinematográfica, con la ^ 
cillez escueta de una P-J ^ 
documental, con el al!C}e":err3 
su "propia salea": la g " , 
vista y vivida en los % i buj 
campos de batalla entre e 
mo y el estruendo de ios v 
ye etilos recién disparadosv.^ 
E l aUciente de unos gí̂ .ác< 
animados en que van rti* ^ 
dose los rápidos, cer^r, eiéi^1 
lósales movimientos ae1 J ^ 
to alemán, para acaoar ^ 
enemigo ilustraron ^^j tant* 
que. mantiene, en / ^ ^ t a -
atención el ánimo del J3^ quí 
dor, que aprende y ^ 
es la guerra moderna. ^ 
S E V E N D B N ^ 
SOLARES para casas,^ et, 
cas, industrias, &̂ &(LMV ĉ ' 
eétera. Casa en sitio ^ 360. 
trico, hace esquina ? re J st, 
Precio, '75.000. OTRA ^ 
sin habitar, ^J'nno Ó^t 
-huerto con agua, ó i^ "^udr* 
para veranear en pa¿i¡8 
del Rabanedo, nueva, e .400a 
sa. con huerto y V 0 ¡ r \ f í & • , 
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^ de su 
f̂siones. 
pEI 
j ^ n te 
*? se u 
Kurrir, 
y ' 
una t i 
Con 
D on J 
¡ I ? " 
• • • I i j n r 
E P 
N 
tino a u «  t 
catnar' 
. ^ í ^ ^ ^ ü 1 1 0 c h a r l a c o n u n d i r e c t i v o 
ajitoral. «os hemos acer. v 
^ ^ nirectivo X en demanda <kj 
eado aí €j cual, amab^ftmeníe. se 
¿fofinacio^^ para cuantos días k» 
P05 ̂  «oortuno. 
Hoy P"^ j . rk^m-^M ^ 2 Camí» de Deporte» 
"v'erdaderamente s i van desoa, 
" obras. Pe1"0 son £'mK:̂ as Ja3 
oue actualmente se eft„ 
5 ha i, , ¿!nĉ  Dara llevar a feliz término 
-^tarea de la etn-ergadura de ia 
Bna je ka propuesto la Cultural, 
.Nosotros esteramos eme. com_ 
l a C u l t u r a l 
£ 1 a n s i a d o C a m p o d e D e p o r t e s 
•—No .me creo autorizado para dar 
& la 'publicidad notrwVes de deíermi.' 
nadas personas, porque ésta más bien 
de que para presentar un buen equL 
po en septiembre es necesario, i m . 
prescindible, en esa fecha, el llegar 
a dicha cifra. 
será la m¡.«ión de la Directiva cuan \ —,;...? 
do publique los donativos, y Uis mis \ —También el campo lia de ^influir 
inscripción de socios. Y de 
tal manera' qüe, pasando septiertóre. 
hiendo la necesidad ineludible. 
^ nrecisamos dé tener el camoo ; mos 'ecteres son los que podrán jüz ^ara 1 
^¡iiado para septiembre, y a pe_ \ 2ar del proceder de cada cual. 








; dio f 
'fo todas esas dificultades ya di_ 
Ijs el competente contratista de, 
u 'oljras, don Alberto Fernánde?:. 
Ornará en breve plazo el necesario que en la venidera temporada poda. 
^f,0 a la empresa y la dará et mos presentar un conjunto digno oe 
Smulso que requiere para que oo. Ha importancia deportiva de León y 
Sos cumplir el compromiso que ^ nombre ebrioso de la Cuiturat. 
—j...? . , > 
—No puedo facilitarle npimbres 
todavía por no entorpecer las ges_ 
' tiones. Pero bien puede anticipar que, 
J de contar con el apoyo necesario, n„ 
tenemos contraído con la Federa, 
eiftn y con la ^ficíón deportiva ie«s_ 
nesa. 
—No: i» nos podemos q«ejar. . 
nv, ^ . , ^ 'm i guraran en «1 próximo cuadro di; ia 
Tanto lo, que han ofrecido y ^ ^ l t u r a i determinadas figuras due 
**. fa isáo' ^ aPor^1™ i ^ n , con garantía, dél mayor agrado léñales, como los que económica. I ̂  la 
nente están contribuyendo a la con* i , 
iroxión del Campo; bastantes por i i"". i . „ í ^ 'r„j i 
j i. -' j j ^ A \ —Socios, naturalmente. Todo lo 
íortuna están -dando prunas de ^ se'{ündame„te en una- Dase 
¡«iadero Wsis .mo por lo que,. sól a de son en e} 
Jet afiradecimiento que por ello íes , . . ' i ^> i;„«*_ 
luardará la afición leonesa, so.mo. fire « ^ t o s a que la mas ligera 
¡«otro» lo* primeros en testuno. jbnsa 1108 108 d c " u m ^ 
ihria • ' ; —l.... ? 
: ^ j ! —La Cultural, como Sociedad, 
-Ya 'habrá visto donativos fríjtie"c ^ bus"r ^ independencia y 
Uicados en la Prensa, todos ellos d€ ' autonomía en los «ocios que la m. 
«rds-lera importancia y en estos Pe™ socios que sepan 
íías daremos otra lista de los cue 
—Confiados y optimistas, eso sieni 
ore, en el renacer deportivo de 
León. La Cultural pondrá . de su 
parte el máximo esfuerzo, confiando 
en que por su labor ferá recibida 
con simpatía y agrado por todos los 
leoneses, y que por e l l e a ú n e m e no 
I «ea más que 'en parie, ha de ser co_ í 
rrespondidá. 
nos van a- sobrar. 
—Si, sobrar. Porque una vez l i e 
gados a los mil,, con- los que se cu_ 
bren la; más perentorias neoesidades 
del Club, ya no interesan' más, por_ 
que cads socio es una entrada que 
resta en los partidos. De ahí prO_ 
viene el que para el'mes de ?eptiem_ 
bre se ponga.^uota de-entrada a ío^ La Venatoria, se celebraron las t L 
do el ciue quiera darse :de alta en j radss de pichón organizadas por la 
—Si, Je daré esa noticia, Efect'J 
vamente, volviendo a lo de antes, 
le dir'é, que en la junta celebrada ei 
día 16 por la Directiva de la, CuL 
Uiral y Deportiva Leonesa, cansó 
gran disgusto y. contrariedad, entre 
ki» miembros de h mis.ma, la actu 
tm de alguixw - donantes que han 
contribuido para las obras del Cam^ 
f>o de Deportes, de una manera irr;_ 
seria e insignificante en relación 
con su posición social y comercial, 
habiendo tomado el. acuerdo la Jim 
ta Directiva, de devo'yer algunos 
Boletines, estimando que uo es u^a 
limosna la que se requiere, sino una 
«portación conveniente para . cons.. 
truír el Campo de Deportes, de tan 
vi'al importancia para nuestra ca, 
pital. 
Nada más, ni nada menos. 
la sociedad. 
. V -a • -« • • a a a ¡5 s i, sí 
m 
no en Español 
ESOS T R E S 
Producción de Artistas Aso-
ciados, con - Mir iam Hoipkinks. 
fortunas y de reveses" y que com_ 1 Merle Oberon y Joel Me. Crea. 
De espectáculos para hoy sábado j 
20 dé ju l io de 1940 i 
CINE. M A R I : (Local rc / r i -cr jdo) ' tan interesantes tiradas, 
—. z ' ¡ En la prueba de la mañana ío_ 
Sesiones a las 7,30 y 10.30. | marón parte veinticuatro tiradores. 
Scnsaciortial programa, de estre-!, Ocho pájaros, eliminando dos peros. 
Obtuvo el primer puesto' Aguado de 
Canto Blanco, siguiéndole en los 
sucesivos premios Azcoiíia, de Pa„ 
















Si con negativas rotundas y 
«1̂ 1 CaSÍ- es p̂ 0'̂ • ^ r ^ n l ó 
j_tjflades tan insignificantes, en re 
^pn con sus posibilidadés y ne; 
FOs. (iue les háríaii poner ei ros 
" encendido si tmieran confien., 
bisii ^ aCtOS y úe nue&t^% ore 
prendan que con su alejamiento ép 
momentos de infortunio no contn_ 
buyen más que a la caída de una 
causa a la que como deportistas to. 
dos nos debemos y por la que todos i 
debemos saber, para ellos en una 
cuánía bien insignificante, sacrificar, 
nos. 
—Para llegar a- completar el equi, 
po en la forma que nos proponemos, 
unos mil socios. 
-r-;...? • 
—Cerca de seisc^ntos son los que 
hoy vienen presíaudo su concurso a 
la Sociedad. 
—No me parece muy difícil, con 
un poco de entusiasmo por parte 
nuestra, conseguir esos 400 que fal, 
tan para completar el pupo y más 
cuando todos se den perfecta cuenta 
¿COMO PUEDEN CURARSE? 
Ilustres cirujanos han v.snidd 
sosteniendo que en la infancia 
tstán demostrando saber comportáis 
ié como auténticos leonese». 
-J...? 
, —De todo hay. Pero de esos oue 
'pwran, o pretenden ̂ ignorar, la im 
pottancia que supone el dotar a núes 
j í 'f3 capital de un, aunque modesto, 
' Estadio de Deportes, base para un 
Jw equipo de fútbol y complemen. 
'6 ¡niprescindible para, toda serie de 
fcnif^staciones deportivas, no amm.. 
• f excesivamente,, aunque, sí son 
<ie lo que debiera 
N.. .? 
—Uno; 
pe-Interesantísima y moderna 
licula de esta Temporada, y 
A C I U A L i ü A Ü E S U F A 
S E M A N A L 
Nueva e impresionante informa 
ción de k Guerra. 
TEATRO AL1 A í i E M K 
El pasado jueves, en el campo de el corapeonato de León. La a finen j 
cia de público fué más notable que 
en la prueba de la mañana. A las 
cinco dio comienzo la tirada, haw 
hiendo ascendido la subasta de es^ 
copetas a más de cuatro mil pese^ 
tas. Tomaron parte veintiséis tira^ 
dores. 
E l primer premio fué t&mbjién 
obtenido por el señor Aguado, de 
Madrid, sigüiendo clasificados a conj 
tinmeión los señores Pozuelo, dai 
Madrid, Azcoitia," de Falcsicia; Alora 
so (Enrique), de León; Ramos, de 
Madrid; Maestre, de Madrid y Cal^ 
vo, de La Bañeza. 
A los tiradores leoneses 
acompañó la suerte, pero si hicsemtf 
gala de sais magníficas facultades,» 
por lo que el público les aplaudí^' 
grandemente. 
sociedad con motivo de las fiestas 
del Glorioso Alzamiento Nacional. 
La concurrencia de escopetas fué 
grande, figurando representaciones 
de Cahto Blánco (Madrid), Astu_ 
rías. Galicia y toda la provincia. 
Asistió muchísimo público que si_ 
guió con entusiasmo el desarrollo de 
(Néstor) y Pérez Nava, de León, 
Por la tarde había de disputarse 
Sesiones , a las 7.30 y. lO.SO.' 
Gran éxito de la émocionante 
producción en Esoaño l 
EL MISTERIOSO DOCTOR 
CARPIS 
por Adolf Whoibruck y Dorotea 
Wieck 
TEATRO P R I N C I P A L 
lo sa i ^ ' ^ ' sin excepción, y aí gimas en la edad adulta cuan 
^.cpntenerlas pennanentemente. ^ero esta conten., 
«^ros o v0 ,1€ne siinjo muy raras Veces por medio de los bra_ 
H^n-ir a„euaa;j"s que el comercio proporciona. Si se quiere 
?0c y ' ^ . p ^ d a caso, a un APARATO CONSTRUIDO AI> 
Jl i ad i^ l características adecuadas a la ensilladura lumbar 
y forjtíia de sus caderas, a la clase, desarrollo 
S? cubiorf?an'slva de su hernia, a la consistencia o laxitud de 
Jn, que ifs ^ a modiílcaciones, susceptibles de observa. 
í0- Ahoi í f i? exPí:nmentado en su trayecto, saco y conté. 
? es i n' para c^r^oer y plasmar todo esto, aparte 
sní*> son •re^Clndible, claro esta' ver al herniado previa-
Ulla térn^3,31111^1110 necesarias cierta preparación cieutííica 
^ Coa especial. 
ifi^e ^ . . ^ A í ^ T O S de nuestra invenión garantizamos 
S» tratáaidS0e^ lo mÍ3mo en el hombre que en la mujer, 
f\ f^ron Vmf f hernias muy voluminosas e incluso de las-
üoft j . " ^ a d a s y se han reproducido. 
íP ¿ e ? O n i m o P a r r ̂  A "tiíí^o ortopédica de la Clínica 
t L ^ r i d , enn 1q f r d e mñc>* la Facultad de Medicina 
¡s en wu aaos de experiencia profesional, recibirá Vi-
Sesiones 3 las 7,30 v 10.30. 
5 Acontecimiento A r t í s t i c o ! Pr*» 
sentación del famoso rapsoda y 
poeta Cordobés A N G E L Z A P A 
TA en un F I N D E F I E S T A E X -
CEPCIONAL con su« selectos re 
cítales, precedido de la preciosa 
y emocioii'ante producción habla-
da en Español fy apta para me-
nores titulada 
LA PIMPINELA ESÜCAKLATA 
Regirán precios popular ís imos . 
S I E M P R E 
t i cha- ^4. /4„i """̂  y ^ luís 
S11- ^ s t o r l " 1 ! a9tual mes ¿e Julio. 
f once a una  de tre  a seis, en el Hotel Ma-
: ^ . 1 dla en el Hotel Herrero, 
^ C o ñ a c 
K E P R E S E N T A N T E S : 
Defensa ' Industrial A e r í c o l a . 
Eoldan). 
T E A T R O P R I N G I F A L 
El Sábado 20 de Julio ¡ GRAN ACOOTEXJIMIESNTO! 
PRESENTACION E N EXTRAORDINARIO F I N DE FIES^ 
TA del famoso RECITADOR y POETA CORDOBES 
A N G E L Z A P A T A ^ 
CON U N SELECTO PROGRAMA-
REGIRAN PRECIOS ECONOMICOS 
Agenda R E Y E R O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de to* 
da clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas; Repre-
sentaciones; Instancias^ Certificados penales y Planos; L i -
cencias de Caza, Pesca y Montes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el cobro de 
pensiones de muertos en campaña, se siguen haciendo GRA-
TUITAMENTE, cerno desdje el principio del Gioriosb Movi-
miento KacionaL 
de conducta que deben seguir 
en el hogar doméstico y en la 
sociedad, para santificarse a si 
mismas y ser útiles a los pró-
jimos. 
Dicho libro puede pedirse a 
la Editorial "Cocuma", Galilea 
5. Madrid, y se vende a cinco 
o seis pesetas, según la clase 
de papel. 
T e o d o r o j E o n 
Enfeimedades de la muier, 
asistencia a nartos. (upei a a i o ^ e i 
Ordoño í l , 20, Pral., deba. Te-
léfono 1458. De 10 a 2 y de 
4 a 6. 
E l Rvdo. P. Rafael María de 
Julián, de la Congregación de 
los Hijos del inmaculado Cora-
zón de María, ha publicado un 
elegante volumen en que estu-
dia la vida y fisonomía espirL 
tual de la sierva de Dio^ María 
de la Concepción Barrechegu-
ren García, la joven granadina 
que, jnuerta a los veintiún años 
de edad, ha dejado tal auréola 
de santidad en torno a su figu-
ra que le ha atraído la admira-
ción del mundo entero y el cie-
lo ha confirmado cón insignes 
prodigios. ' 
Se ha incoado ya el proceso 
de canonización de esta singu-
larísima y ejfemplar amante de 
Jesús, y todo ello hace que este-
libro Sea el m á s precioso para 
las jóvenes de la nueva Espa. 
ña? ya que en la vida de Con, 
. muerta h; 
C o f i á c 
l a r a 
Oficial 4&- Esíadc 
publica hoy la siguieníé ley se&tzva 
al descanso' dominical: 
"La voluntad finne del ^E^tado 
español, declara<ía en el Ftsero d¿l 
Trabajo, de'renovar la traxJicióa ca» 
. t6licá de justicia social sobre un con 
ceptp humano del ejercicio de âs 
actividades productoras requiere ab= 
soluto respeto a las leyes divinas, para 
cuyo cumplimiento la legislación po» 
sitiva debe proveer mm ordenación 
conveniente. 
E l descanso dominical • tm paoSe 
representar, la plenitud de su sig 
mficáción, un gravamen económico 
para el obrero y ana práctica dss^ 
tninoción del salario qtse percibe, con 
t¿vido de que este último ha de ser 
suficiente para nm, vida normal y 
holgada y de que sólo el reconoció 
naiento de é&te y otros principios ds 
ísónd© contenido ̂ eristiano .písede f<ss 
taurar la tmidad asoral^ de las empre 
fcas -aue el feisss de 1» Patria F S ^ 
Otttere. 
. Estas mn te® finalidades p&wsgm^ 
las «as ¡a pres^íiíe ley» «pe recoge 
y modifica por «Só las disposiciones 
da «úr di artíaslo gwimeío»: 
a). E l servicio 
c) Los trabajos professomles kú 
telectuales © artísticos realizados por 
cuenta propia ® wlunitariainente j 
mn ptAUcidad.' 
C á) l a gj 
i ral, ' •, 
colección, siembra, transporte y aJ« 
aacenaje de producto^ regadío^ y 
®£S generalj, todas aquellas .que ss© 
mm susceptibles de ser realizadas 
más que m épocas reducidas de tiesa 
¡ao sin gra^e perjaiciop así ©orno ios 
trabajos de eaatíatíóoi, de fes plagas 
del caaspoo 
f) La pesa ém teapa'-íada» 
jglgisnp, merma de 
(pias dé 3 
las facultades pro 
á j t í o d b prisser©.—Queda g'rdíi . 
en1 domingo y en las ...fiestas 
.©skirJeS' de. carácter'religioso, todo 
•í̂ afcajo íffî aíerial qn<§ mpongz empleo 
és la .actividad humana mediante el 
Kf€f<dcio de las facultades físicas, akí 
'rom® también, el trabajo ásiteiectuaí 
por cuenta ajeira, f in . más excepcío,. 
íses q'oe las expresadas en esta ley. 
s por caápza a los trabajos 
« destinadas al- mejormicato del hoL; 
jcar.; .. . - : . 
Anfcsw» sjegtasd^—^Fs^ .Jb® efe;,, 
i»* de la prohibición establecida ess 
«1 • airtículó anterior,' el domingo © 
día festivo empieza a' contarse desde 
ias doce de la iaotíie del día ante ,̂ 
fior, siendo de veinticuatro hora» 
consecutivas la duración del desean,, 
so,' Podrá,, sin embargo, contarse ess 
otra forma que sustancialmente no 
altere •'dicha, duración, cuando las 
necesidades especiales de ciertas itiu 
dustrias no admitan, sin grave daño 
de las mismas, aquel • cómputo. 
..Estos casos serán -resueltos por «I 
-imnisterio de • Trabajo, previa la 
oporttma demostración de necesidad. 
.Artículo tercero.—A los mismos 
íecíos -se-entiende que es trabajo 
poi- cufenta ajena el que se faliza pos-
arden de otra persona, sin más be„. 
ftehcio para el que lo ej edita qpe el 
©ara la seguridadj conducción y ika 
pieza indisí>easafole; de los buques 
ArtícMío' quinío.-^-Se exceptúaírs 
de la prohiMcióa establecida, eosfor 
me regularán iaa dis|»osido!fi©s regla_ 
mentarías: - ' • • 
Primero. Lo® trabajos «ma . tm 
poir ta l coacepto piuada ttacér 
seles descuento a í g i m o que mer 
me su salarlo; no t rabajarán 
durante- toda la jomada dos 
doaninigos consecutivos; cual„ 
quiera que sea el tiempo tra_ 
bajado8 habrán de gozar de un 
descanso continuo de veinticua 
tro horas dentro de los T días , 
comenzados a contar por e l mis 
mo domingo o día de'fiesta y, 
eai todo caso9 se l imi tará e l 
n ú m e r o de horas de trabajo a 
las indóspensaibles para salvar 
ei motivo de excepción. 
Articulo séptimo.. E l desean 
so semanal del personal auto, 
rizado para trabajar eñ domin. 
ge no será obligatorio para las 
acüv idádes señaladas en-el a r . 
t icuío cuarto, con respecto- a 
las cuales las disposi<áones re^ 
glamentarias señalarán d ía s de 
descanso periódicos o supleto„ 
rioSo 
. E n todos los d e m á s traba„ 
jos9 sodamente el Gobierno, a 
por la Indole de las necesidades © 
¡servicios públicos que satisfacen, por 
motivos de carácter técnico o por ra 
sones que determinen- grave perjtycio 
de interés general a- la misma wL 
dustna. 
ScgMado. Les® trabajos de; repara 
tíón y limpieza necesarios para ¡no 
íntemsmpir con ellos las faenas de 
la semana, en establecimientos ¿ndm 
tríales j entendiéndose que »sólo se 
consideran indispensables a este efec 
to los que, de no realizarse en do= 
mingo, isaupidan la continuación de 
las operaciones de las industrias o 
produzcan grave '• entorpecimiento y 
g)erjuicio a las másmas. 
Ño se reconocerá excepción algsü^ 
por este concepto a los estableció 
míenlos puramente comerciales. 
Tercero.— Los trabajos €«mm 
tualmente perentorios, por inminenu 
cía del daño, por accidentes natura^ 
Ies o por otras circunstancias trari= 
sitorias que sea menester apnwe„ 
char. 
A j t í c u l o sexto. L o ^ obreros 
que se en^pleen en trabajos 
continuos o eventuales, permL 
tidos por excepción en domin-
go o día festivo con arreglo a i 
art ículo ajiterior, s erán los es„ 
trictamente necesarios, tendrán 
una hora Bbre, a l menos, du-
rante el tiempo en que se ce_ 
'k:h:x& ho& acito-s reiigiogOíS, pa 
dependencia de las- uideniniza¿ 
eiones legales - que sean, proce« 
dentes, deberá pagarse a l obre 
ro, a d e m á s deF jornal .-ó jbrtiá-
propuesta del .mmistfo de T r a . l e | devengados, l a parte pro 
bajo, podra por circunstancias nnrnfnnal se^Vn Ir^ rií^ tf«Ki 
excepcionales de ínteres públ i -
co, suspender. ' eventualmente 
el di&scanso semanal supletorio. 
Art ícu lo octavo. L a Efeñpre-
feeaer»! feaacés .cogido ^mfoueroi |mm? las feojps 
. 'Saint Tatery . 
parte del corresipondiente do to de las infi-accioiies 
toingo. posterior inmediato. pos ic ión y exacción d ^ 
Disposiciones • reglamenta^ se a jus tarán a lo preoaSf 
rías s e ñ a l a r á n , las normas que por .el reglamento ¿e 
han de aplicarse en cuanto ai pecc ión del trabajo y 
abono de salarios en las festu clones generales vigem 
vidadss religiosas, y recupera- materia, 
c ión, ouando proceda, de . las' A r t í c u l o ^ 14.' E l mhú̂ ^̂ k 'hs ^ 
horas no. trabajadas. . • , . . ..de Trabajo dictará"las ém tribuna el 
A r t í c u l o décimo.•• E n caso de c i ^ e ^ .reglamentarias falange 
despido del trabaiador o" -sus^ eJecllel01n -f* la. présente k y ¿« !as 














tes hasta la fecha por real d | * del 
creto.Iey de 8 de jiírdo die l i"^'^^ 
y su reglamentt de 17 de i 't>0.. 
ga o patrono de cualquiera de 
los trabajos exceptuados en s la 
preseiits ley, viene obligada; 
a> A fijar en sitio visible 
de su estabiecúniento carteles 
en que se indiquen las hora§ 
disponibles por el personal pa-
r a el cumplimiento dé sus de, 
porcionai s e g ú n los d ías traba 
jados en' "ík Semana, del sa la-
rio del domingo s íg ldénté a1 
día de. su despido» 
Cuando la jórnadá semanal 
de trabajo sea reducida de mo 
do permanente o circunstaheia] 
en razón a condiciones econó-
micas o técn iras que dificulten 
el normal desenvolvimiento de 
la industria, el -ministjerio del 
Trabajó , a l acordar la réduc-
. ción, de terminará la parte o 
^ f l í ^ r S ? f A y Í O S ? a S y c ! h ° P ^ o r c i ó n del jornal corres. 
^ T r J ^ pendiente a l domingo .que debe 
Í ? n t ? S ^ ZfffS? l l 0 ! ^ ! r á ser. abonado a los trabaja» 
T I Z l ^ L ' í U ndK-6 á<>™* sobre el salario de los descanso sea colectivo o bien hísc. tvahn-i.JH^ 
las labores no se r e a l i z ó o r . í ^ i ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ f ^ , _ oo inaeDiaamtínte en dommgo, 
S f í S S de-; aplicable s e g ú n la importancia 
termmaüo , y , j de la E m p r e s a y ejempiaridad 
b) A dar a conocer a l con-! ¿,ei c^so. . 
junto d© personai, cuando el \ Toda reincidencia dentro del 
descanso no sea colectivo, en plazo de un a ñ o se cas t igará 
la forma que determine l a I n s - Gon sanc ión equivalente al do 
pección del Trabajo, cual es e • ble de la i m p ú e s t a por la a h í 
rég imen establecido para el terior infracción 
descanso y ,que obreros Q em-j Con la misma penalidad se 
pkados e s t á n sometidos a un correg irán lás faltas cometidas 
rég imen especial.^ | contra las d ispos icünes de es . 
Art íqulo noveno. Todo tra ! 
ciembre de, 1926 
Art ícu lo adicional. 
.... de 
cido ya el pago de salarios3f;rJ;,.':.'::. 
domingo para la industrial ELfa'dt 
ñera del . carbón é industri u maní̂  
textiles pwr órdenes minista mudeza 
les : anteriores a esta ley | |:Patri;i 
preceptos de la misma no i ^ apreí 
poaien .míodxñcación alguna jRctorei 
régimen de trabajo.vigente 
aquellas disposicioms. 
A s í lo dispongo por la 
senté ley. dada en El 
a 13 de'julio de 1940. 








bajador tendrá derecho a per-
cibir el salario í n t e g r o del do-
mingo o día de descanso sema-
nal obligatorio. 
L o dspuesto^ en el párrafo an 
terior no es aplicable a l obrero 
.eventual contratado para traba 
íjar en una obra o servicio c u , 
iya, duración total no llegue a 
'seis d í a s ; pero, en tal caso es-
te oUrero. percibirá sobre su 
jornal diario la parte propor-
cionaí correspondiente a l • do* 
mingo, equivalente a una sexta 
parte del salario liquidado por 
días. 
Cuando el trabajo se realice 
por unidad de obra, el jornal 
del domingo será el mín imo se 
ñalado para la ca tegor ía y ófi 
cío de que se trate. 
Toda falta de asistencia al 
trabajo durante la semana que 
en virtud 'de- lás disposiciones 
vigentes lleve consigo l a pér-
dida de jornal, producirá tam-
bién el descuento de l a sexta 
v7 1 ' iMni'-irr-r-
ta ley que no afecten a l desean 
so de los trabajadores. 
A r t í c u l o 12. Será pública 
la acc ión para corregir y cas-
tigar las infracciones de esta 
ley. -' 






»via: . Anace 
Por Ja publicación en el ^ ^ 0 
número de..la revista tidóp. ,j 
^tíave de 
se como ofensiA'-o para fon*, ̂  ^ ^ t& 5 
sido severamente sancionauos ^ 
vista citada y ^ redactor « k digni, 
a r t í cu lo .9 ' ; . , ^ P a r 
0 . , J . son el ull0lDW|ue tra! 
forjan «os fu^^bjeDÍeMienaje 
de E s p a ñ a en ^ ^ J ¡a oi> 
servicio j saermê ' 
sancionad 
La Dirección General de 
lia íaciütadó la siguióte nota: 
'•Fotos 
un artículo que pudiera^ ̂ ^f  clave ¿ 
n n r o 
. te^Desde las prime-
J • !a ma(irus:ada, los 
^ marcados para la concen-
^ productores de la 
m% Ĵ̂ zzron a llenarse de 
N- ;'' , _j:i;-,/1r>s -cotí sus ban ^ ^ K i ' d e afijados, -c n s«s  
^ r m ^ i í»l3r€! estandarte sindicales. A 
V*s y A* u mañana couienza-
^ 4 1 
1 e de la  
Í J^^Vgar ¡as jerarquías â  la 
¡(j- S 1 ía. «-linist̂ rina. op s jltgios nuevos ministerios, 
«ntrada se había levanta 
XU''^bunT Frente a la tribuna 
^ \.- o-nioo 'de' .6n centenar 
V ^ l ^ U r a s S n a i e s y del Mo-
S ü í f S ? v ^ halla» presentes 
¿ U S ardas sindicales A i pie 
y dL2 f ¡i tribuna ¿an guaran nntda» 
í B % í ¡ ¡Js de ^bajador^ con picos y 
aiaistó A las diez ets pun^o ^ «.a a_ . 
18 P ^ S t l " f o t s , que dió í ^ t n r a 
3Jn^ i W ^ a s cuSillas eñ representa-
^ 5Eo de Rivera. Evoco [a siprmn-
^ d e ^ ^ ^ la- gloriosa gesta del 8 
i . julio de Í9.36, renovada cada 
, ^ i r - / -• ' •/• '••- '• - ''-^ f-'i--'1;"' 
salanoa*: j,jrt0 .c.ori ia celebración de la 
lustlia %iesta de Exaltación del Traba-
^taanifestando e&e sentir, de 
¡randeza espiritual ŷ  rnatenal de 
i Patria en el desfile de las fi-
iis apretadas dé. todos ios pro-
Ectorcs ante la figura invicta del 
EüÜillo fealvadór de Fspaña. Ter 
linó con un ¡Arriba España! 'A V i 
i Franco!, contestado entnsiás-
ieameníe por la multitud. 
(bcURSO DEL DELEGA-
ViVWW m ^AClOiNAL SI tN DI CAL 
; — '.- . " i 
iEl delesjado nacional de Sindi-
>ta tnaniíesta-
sólo los qüe 
I • wV ^ vU.a. manual e in-
jjeiectualv porque sólo los que ira 
kbajin en ia Es-paña nueva tieneu 
f'lwecho a presentarse ante las aí-
jerarquías del Estado y del 
,1 de P f 4 . ™ o . 
¡te nota: . ASade -que/per . decuión del 
el úlfiffl vtladi!lo se celebra en e-)ta íecha 
'•Fotos" f j ^ f a ; la . i'es'dvidad de la Exal-
cutía la integridad de la Patria, 
•V que ahora se lanzan en este nío 
mentó crucial de Europa en el 
que Españ^ tiene mu c í a s cosas 
qtse decir a! mundo. Cuando el 
• Caudillo de la voz de marcha, 
«os mismos productores que aho-
ra forman en las filas de la paz 
mtegrarán el Ejército para sal-
var a España en la guerra como 
fto esta hora de pa£. '. 
íiecuerda su condición de com-
batiente, y que, atr ibuyéndose la 
representación de los que comba 
•serón en las trincheras de Es-
oaña, dice a los que forman en 
ta Falange y a todos los produc-
tores en general, que en la: paz 
«seamos dispuestos a oponer siem 
ore nuestra indestructible unidad 
tie los que trabajan con las ar-
mas, y de los que trabajan con 
ios instruraeñíos de la labor*-
dillo y otras para la .prensa y per 
sonalidades invitadas. 
Aproximadamente a las • diez 
comenzaron a llegar las personal» 
dado», que eran cumplimentadas 
por. el Teniente General Saliqueí. 
A las diez y cuarto llegó la es-
posa'del Caudillo, acompañada de 
la seiiora de Vallejo Najera, t r i -
butándosela los honores corres-
pondientes. A l lado de la esposa 
de S. E. tomó asienfo Pilar Pr i -
mo de Rivera, invitada expresa-
mente por doña Carmen Polo. j 
A las diez y media hace s« I 
aparición S. E. e! Jefe del Esta-
do, escoliado por la Guardia Mo» j 
ra a caballo, siendo saludado a j 
los acordes , de! Himno Ñacionaí I 
v en medio de ensordeced eras -
Transporte de prnioner^ franceses hacia los campos de ooiL. 
ceutración alemanes • - n 
globos de altura. Siete de aque 
lios resultaron derribados en 
aclamaciones de ía muchedumbre i 
Poco después empieza el des-
file militar. A la cabeza de las 
Destaca la victoria obtenida | fuerzas marcha, el guión riU» maa 
caaudo todo parecía, adverso si . do de! Capitán General de la Re?-
«resurgir de España, y dice que • gión, seg-jido del General de la 
pronto las plutocracias demberá- División de Madrid, Duque de 
ticas volcaron su enemiga sobre Sevilla, con su estado mayor. So» • 
«i suelo españoí, en el qu'é exis» s guidamente marcha ía Gaballería COMUNICADO ALEMAN 
ten gibraltares económiecs y po- ai trote corto y det rás una. sec- - ' 
i í t kos , . pero España y los pro- ción de marinería y otra de In- TV„]'„ 1Q r ) , „ , „ A<;••„; 
ductores romperán él nudo gor- fantería de Marina, una compa- ; f e r lm, 19.-Parte oficial del combates aéreos y el resto pOF 
diano de la esclavitud de España, nía. de las fuerzas de Tierra de! ^j*0 ^ando del ejercito aie- la D.̂  C% A. Faltan dos aviones 
si fuera preciso por los caminos Arma A é r e a ' y a continuación 'la m.an:' ¡propios. —(Efe;, 
de,la guerra, a la hora que el Infantería. Sigue la Artillería y '"La armada submarina ale- \ C O M U N I C A D O ING-LES 
Caudillo disponga. cierra la formación una. Legión mana anuncia nuevos triunfos. ' —'• r-~~" 
Resaltó la buená voluntad de de la Falange. Duranie el paso Un sumergible ha- hundido Londres, 19.—El Ministerio 
numerosas empresas ^ mejorando de las fuerzas antes mencionadas, 51.000 toneladas de barcos mér 'del Aire anuncil que un apara 
las situaciones económicas, ^sta-" -4 publico no ha cesa,lo,un mo- calKes y otro ^ conseguido te de reconocimiento de la de-
blecidas en las condiciones del mentó de'aplauclir con entusias- Q„i1Q„ . w;«„« a K„™f„ A*, e \ T. ^ ' 
trabajo. » mo a las victonosas Tuerzas es- ^ i i a r d 
Nos alzamos contra los desáni- pañoias. ' alto porte que formaba parte cuatro aviones de "caza" ale. 
mos y desalientos, reviviendo terminado el desfile militar co- dc.un.convoy fuertemente es- mdnes que se disponían a ata^ 
nuestra decisión de luchar y ven mieriza el paso.de las formado- coltado. JNuestros aviones de car a varios patrulleros. ísues^ 
cer: Tenemos fe absoluta en el nes; de obreros, técnicos y pro- cohíbate atacaron.ayer una vez • tro ; i n derribó.a uno de lof 
nacionalsindicalismo, hoy do. mis- pietárics afiliados a la C.. N . S., más ios aeródromos, puertos y j enemigos nu? cavó al i*sr. 
mo que ayer: Lealtad, disciplina i cuyo frente marcha el Deleea- campamentos de Inglaterra, j Los "cazas" 'alemanes eratí 
y adhesión inquebrantable al Cáu. do Nacional de Sindfcáíos. fama- así;comq,ÍQS vapores enemigos f-Mess?ráehj. .dts 110". E núes 
¿i11'0- • ' [ada. Gerardo Salvador Mermo y qne navegaban a Escocia v por tro era un "Anson»' con arma.» 
Por el Caudillo, por España, os las jerarquía* ^ Canal de la Mancha. Todas ) mentó 1 5 ^ v velocidad infe,-
omj-mos no descansar hastA ja^bandera de^ acciones por 'la costa 'rior en ciento setenta kilómew orom 
ver coironadíi nuestra obra. 
interpreta . - ( * » a u o j o ' , y ¿c ¿-.ui ia 
avc de, ía sígnificaciói-s del acto. Portugal -̂ ifc -v. O«SIHÍI<„£!.^IV->ÍÍ utj 
P« «s la misma del Alzamiento, 
. . . ffa d€volver d ^ &ent5do de 
" deidad aí que trabaja y lu-
jados I 
Tetíminó con los gritos de Tradiciónalisfa y efe-ias J U N ^ . - S e p t e n t o i o n á l ' t u v i e r o n . pleno 
.Arriba ¿ p a S l y r v S a Fran' ^ a escuadra de gp tad^es de la é x i t o . Fueron hund idos cuat ro 
col . contentados con clamor in* . C N . S., banei.a dé música, el barcos de dees a caloree m i l 
descriptible por millares de ¿ar 
gañías. 
Las estrofas del "Cara al sol" 
acoden las últimas oalabras del 
delegado nacional. : , 
•tros p r r ^ i rly i s. 
Después de drerribar al primer 
contrario fué atacado "por los 
otros tres y pidió auxilio ñor 
radio. Minutos más tarde a|pa-i 
recieron varios "Spiffire" y los 
ovimiento. Pafea otra s^cloQ • gúnos de ellos pueden darse alemanes ?e vieron obligados a 
guión de mando de la Jefatura toneladas y además doce mer 
Provincial y un grupo de más tle cantes y dos patrulleros sufrie 
cien banderas nacionales y. ,rtél .ron tan graves ¿verías que al-
de la Unidad del Trabajadores y T I 
nna sección ciclista, la banda Mu por p e r d a o s 
Seeuidamente, las notas de cía- nicipai de Madrid y acto; seguido ^ 
. Ag'tga que hoy ios' oSreros y 
i nmW Ríe tr- K,- cI P ^blo español 
)jam» , al Caudillo, a- Kj rcito v 
J M ^ s e n i ^ COn *u "sfuerzo, ' j 
le «cindir v SÍÍ- .^mores Uatan 
^ v y, d!V!du-.. utilizando 
^ctor i l na^a2as. I ero ios pro-
m. y 7¿ mantienen' sus consio:-
f f ^ v a . 7 y tn íes amonio. 
thto stíd V * •£fiíaf ant€ ^ 
TÍ vi'-r,»",- Tae «acarno, todas 
i!4' y él ^ Ge ¡a' Fa 
ca-ifif,^6 "f^» en apretada 
v ^ ^ de Padre de la 
l Cond"ctor de la revolia-
¿ S * .^omento- añadió—co-
^ i o s k s ' i S ^ de Ias haceras 
^ «tt L ^ k Tnisma3 Que ««, al-
rín anuncian que se va a poner ^ sindicato de Vivienda y Hos- " anoch 
en marchá esa inmensa multitud pedaje. , * ses 
E i embajador inglés, Sir Sai- gión 
tha nar Y q i iraDaJa y ,u" 
Wí-atTia lograr Ia grandeza dv encuadrada para iniciar el desfi-
la ante el Caudillo, y a lo largó, ^ue l l loare, que se halla en la to del Réíeh. Sólo produjeroh 
de la Avenida del Gene.r.l^.rmo. .nbuila saIuda brazo' en alto al d a ñ o s sin impcrtancia; Fueron 
iso'. de Jas banderas., 
viene a continuación el Sindi 
desaparecer."—(Efe) 
a D. C. A. alemana impidió COIaq"NiCADO ITALIANO 
.v̂ c e que los r'parátos ingle- '• 1 
, realizaron una nueva mear ' Cuartel General de las Fuer, 
a sobre el Noroeste, y el Oes zas Armadas_ italianas.—-Tra; 
HL l i R A N Ü E S U L H A N -
T E E L ÜENERAL1S1MO 
paso de jas banderas. , . . derribados por los antiaéreos 
viene á continuación el binai . . , ^ . . 
^ato de Papel y Arfes Gráficas, tres de jos.aviones enemiíros. 
a cuva cabeza van los directores ] Los ingleses perdieron aver 
4e diarios madri leños; sigue el en total doce aparatos y dos 
, ' ie- Transportes y. Comunicacio-j • , 
Entre tanto, en ía Avendia del nes Espectáculos. XJ?a.. y V e s t ^ , , W W ^ W ^ V W y W A V W 
Generalísimo, donde habían ^ d o / í r : ^ / ^ 
instaladas las. tribunas, se iba M ^ * 5 ° " ' ^ ™ ^ 
Pescador es, Snn:da<i, iTuta» y 
diversas. 
aglomerando una inmensa mnltL 
tud para presenciar el desfile mi Huertas. Actividades 
litar y de afiliados a la C. N . S. '-erales, etc etc. paso de los . sindicatos, és -
tos aclaman frene ticamente ai 
Caudillo, que saluda brazo es 
alto. 
OI ",, 
. su djue £« oís-
k> Heví??8 d,e t^ador De-
^ e n u í t / , n b ¡ ^ un"a p'er" 
!e c ^ 4 e u ^ t a sln hilos, lo 
y .aclamar al Caudillo Franco. 
En la esquina de dicha Aveni-
da con la calle de Lista se ha<-




la dedicada a W esposa del Cau- res al Jefe del Estado, que no ceso 
"NUEVA ESPAN4*' 
t Fímdidóa y Talleres de Construcciones f Eeparaciopes 
Tfi' cánicas 
* parta Jo 36.-Teléfonr 1425 -L lOT (Puente Castro» 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
E N R I Q U E .SALGADO 
(CteíaJJsta por Opcsictón de los Institutos Provinciales de 
Polvos Bonita dos 
TALKER 
• • W . W . W A V a V A W V . W . 
un momento de ser aclamado. Una 
banda de música entona el Cara al 
s 
un vuelo realizado en desfavo., 
rabies condicipnes atmosféricas 
nuestra av iac ión alcanzó ayer 
la basé de Gibraltar, cuyo ar^ 
señal y demás objetivos milL 
tares fueron bombardeados efi 
cazmente. Un buque enemigo, 
sorprendido ñor nuestra avia„ 
ción cuando trataba de pasar 
el e^nal de Sicilia, fué tocado 
de, Heno por dos bombas, y re^ 
suító Erravemente averiado, * 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Cociente aíterua trifásica. 
. vanas marcas, nuevos y tísa= 
S í • ^ fejT,or0^Tíe ^ idos, de % a 50 H.P. Entregas 
público. El Caudillo dio los gri tos ' - - - ^ - - - s 
dio dé 
na el lugar, seguido por las perso= 
naüdades que han as'Stido al gran_ 
dioso acto, mientras la mutihedumbre J P 4 R I ^ N T E . - ( D E N T I S T A ) ; 
se disolvía entre continuas a c i E x Av^dante de la Escuela 
dones a- Franco. ' /̂ ^TV' ' , , >r . . 
EN EL RESTO D*. ¿PAÑA de Odontología de Madrid. 
Madrid. tg.-De tedas 'as provin ^ ; enuia del General Sanjurjo,. 
cias españoíaá se reciben ¡n-rorma. ;. \UIil,- '2. iqda. (Caía Oliden). 
cicnés dando cu: de baberse ce. Consulta: M a ñ a .a, de 10 a l - j r 
lebrado con el n ' . ;no eriiusiasmo i • tarde, de 4 a 8. 
y esp'endor la ccr.inemorarión del Teléfono 1102 
18 de Julio , y Fiesta de h Exalta^ i Consulta en CISTIEUNA: Iá@| 
I 
c o n m e m o r a c i ó n d e l A L Z A M I E 
c o n l a F a l a n g e y e l E j é r c i t o , ce leh 
s a n é a t e l a f e c h a h i s t ó r i c a 
Se presentó eí día ra«y a temo ra rendir homenaje a España y 
<cm la fecha histórica que cele-1 su Caudillo en las personas re-
braba España. Sc^ radiante y am presentátivas, de las autcwidades 
bíente despejado, sin llegar al | provinciales. 
calor sofocante propio de la es-1 Dos lados del patio estaban 
tación. I comarcados por una bizarra tro-
Empezaron a florecer y en ro=|pa de impecable presentación: la 
jo y gualda los balcones de la ciu] compañía de honores, del Regi-
dad sumándose los vecinos al re-1 miento de Montaga, mandada por 
gocijo natural de la fecha. ¡ Cuan ^ el capitán don Cesáreo Cadenas, 
tos se acordarán de aquellas blan ̂  Llevaba la enseña patria el te-
cas cokhas y sábanas que hace j niente Ufano. 
cuatro años sacaron al balcón, enj Llamaba la atención la presen fatuta .de Minas, Inspector Prin-
señal de paz y de acatamiento al"! tación de la banda de cornetas y'cipal y empleados de los Ferro-
nuevo estado de cosas ! j tambores, con paramentos de los 1 carriles del Norte, Jefatura de 
Ni en talleres, obras, comen-1 colores nacionales, muy vistosos, Industria. Cámaras de Comercio, 
cios ni oficinas se trabajó por lo adquiridos en la casa Pirla, y la 
escuadra de gastadores con he-
rramientas de zarpador. ¡Así esta 
ba de satisfecho el maestro Pe^ 
rreos, Comisario Jefe j personal! 
de Vigilancia « Investigación, je-
fe de Policía Armada, Crua Ró>-
ja, Escuelas de Veterinaria, Co-
mercio, Normal « Instituto de 
Sejgunda Enseñanza, Arcjjhiveros 
y Bibliotecarios, Sección Adminis 
trativá de Primera Enseñanza, 
Magisterio Nacional, Monte de 
Piedad, Sección Agronómica, Je-
fatura de Montéis, Colegio de Ve-
terinarios, Distrito Forestal, Je-
que la capital tenía e} aspecto 
propio de la gran festividad. 
Hubo mucha gente por Jas 
iglesias en .prueba de reConoci- | roy y así gozó la chiquillería riem .vincial y Caja de Previsión 
miento y gratitud al Todopodo- f do a estos soldados, magníficos 
roso, que «os había conseguido 
a victloria. 
. Animaron las calles chico* y 
chicas de la O. J , que cruzaban 
en el combate y admirables para 
esitos menesteres simbólicos y re 
presentativos! . 
Revistó la fuerza el corone! de 
para asistir a la clausura del cur j ia División Sí-. Santa Pau y poco 
y de la Propiedad Urbana, Ins-
pección del Trabajo, Jefatura de 
Estadística, Banco de España y 
Bancos de la plaza. Prisión Fro-
¿iUO de mandos, que en lugar [ ¿ 
aparte reseñamos. 
E n la Plaza de Santo Domirar 
go, los alitayóceS transmitieron 
las consignas de las altas jerar-
quías del Estado. 
Desde arntes de las doce, hora 
•enalada paca la recepción en 
espoies llegaba el Gobernador 
militar, Sr. Moreu, a quien se le 
rindieron los honores debidos a 
su alta representación, tocando 
el Himno Nacional ,1a Banda Mu-
hicipal, acompañando a las cor-
netas y tambores. 
Al empezar la recepción se to 
có de nuevo el Himno NaciónáU 
„ E n estrados se situó para re-
cibir en corte, én ©1 salón de se-
t ra l d é la o1 
i nunca segundas Dart' ' 
buenas, como diift r ** 
tes de nuestra Organización c£n 
el eamarada secretario .provincial 
Clérigo, en funciones de jefe pro-
vincial del Movimiento, a-la ca-
beza. 
Con é! ía jefe provincial de 
la Sección Femenina, el intenden-
te provincial y otros delegados y 
cargos de la organización. 
/• Acto seguido empezaron a des-
filar las clases populares hacién-
dolo con entusiasmo,, aunque no 
muy proíocQilariamente algunos, 
en su sencillo afán de quedar 
bien. 
De nuevo, la Banda Municipal brada-
que ha ejecutado selectas obtas "La Leyenda del Tulipán 
durante el acto deja oír el Him- , magnífica obra mímica cor 
no Nacional, acompañada de cor-1 fica de Conchita Cobos 
netas y tambores de la compa- > maravillosa 'escenografía 'de j 
nía que presenta armas. j garay, cobró de nuevo gran' 
Poco después, maicialísimamen1 lieve, y todos los intérpretes 
.te, desfilaba ante el Excmo. se-j la obra y del entremés o 
ñor Gobernador militar y las au-
toridades indicadas la compañía 
de honores, dándose así por ter-
minada la recepción, que resultó 
muy lucida, como decimos.' 
S 
ron o jo"c• ,,;, 
habría q«e enmendar la 
manco.de Lepante, para 
la función teatral de Ja n' 
jueves con motivo de las 
del Alzamiento Na.-« 1 
supero, en todo a la funci-
mera con tantísimo éxito 
corte que había de tener lugar en ^sío'nes, el- Excsno. Sr. Goberna- » 
Iz Diputación, tanto» ésta como ! dor militar, a cuyos lados sé ha-{ 
«i»s alrededores se vieron c»ncutr g liaban el Obispo de la diócesis y 
rridísimos. Tiene el Palacio de | el Gobernador Civil accidental, ¡ 
ios Guzmanes ta! sello señorial | camarada Raimundo Rodríguee 
que le hace lo más apropósito / Presidente de la Diputación, 
p^ra circunstancias como esta. I Los jpefes de la División y de Is 
Por otra parte se hallaba en-f Infantería divisionaria coroneles 
galahado como correspondía a la I Santat, Pau y Puig, el presiden te j 
f£cha. Añadamos a esto la a í luenjde la Audiencia, ú Delegado de 
cia dé autoridades y representa-1 Hacienda, el fiscal y magistrados ¡ 
ciónos civiles y militares, y sé da-> de la Audiencia. Diputación Pro-
ra una idea de lo brillante que \ vincial y sus funcionarios, alcal-
resultaba el concurso, ea el que; de y Ayuntamiento de la capital 
áltérñaban el uniformer militar | Decanos y Colegios de Abogados 
con la sotana del sacerdote, y el Notarios y Procuradores, Delega; UCi ^^^uv jû y, ^ ^ ^ " ^ 
tricornio de la Benemérita con el ción de Hacienda. Juzgados de ^í1 soümmdad la clausura del cur. 
traje severo-del ingeniero civil J Instrucción y. Municipal, Cabildos! ^ lo para cap^taoon de^ mandos 
n I-J VamísQ aw î io Paiono.» i r^t^Hroi r*n.t̂ cr;ai nif.rrv cw-ii,! la organización Juvenil. 
Cursillo llevado a cabo baio la 
(Seguramente, habremos otm'-
tidd, involuntariamente, algún, 
orgánismo o entidad de los «jise 
desfilaron. Discúlpenos la abun-
dancia de ellos). 1 
Llega ahora el elemento mili-
tar con todos los jefes y Oficiav 
les francos de servicio de ios 
cuerpos de la guarnición y Bene-
mérita y además una nutrida re- C A L D A S D E OVIEDO 
presentación de caballeros _ cade- Reumatismo, catarros, post 
tes de la Academia del Aire, ía. A M Mr^TWT A .^..tnA 
Milicia de Falange Española Trá • T ^ N . " } 
dicionaista y de lás J O N - S y ! Vi desde Oviedó (recorrido. 18 
entre Ejército y pueblo, como, sir kilómetros). 1.° Julio a 20 de 
viendo de enlace los representan- Septiembre. * 
ron aplausos. 
E l público, formado de obrj 
en la segunda sesión, salió ti 
•íechísimo del espectáculo. 
d e l C u r s i l l o d e 
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© la "camisa zt»! de la F lange. ¡ Catedral^ y iColegi l, Cle o secu 
Militares, sacerdotes, abogadosj lar y Ordenes Religiosas, Jeíatu-
médicós-... todas las clases socia-'ra Pi'ovincial de Sanidad, Colé-
les, en ím, sin olvidar al modes-' giOs de Médicos y Farmacéuticos, 
to obrero, o la humilde labradora Inspección Provincial de Veteri-
qije esmeraban a la ' puerta oca- naria, Esitáción Pecuaria Regios 
«ion de subir, &e hallaban allí pa- nal. Inspector y personal de G>-
entusiasta dirección del jefe de la 
Milicia de Falange, teniente coro,, 




E n el Campamenta de teU ̂  m¡srn 
, ganizadón Juvenil un centro I r ^ 
: veraneo, sino que, dentro de» 
se lleva un plau lazado de ™ ViVA-^ 
i ñera que fotalecieudo el caer ^ 
po del joven camarada, s i I 1 
nando con el descanso U " l A l I 
rsza de ios diferentes hp. 
Enhorabuena a ellos y a los pro_ ciOS) se ie enseña la aOcul" í 
fesores que así preparan una ju . | base del ^tado Imperial V ^ 1 
vetttud que sepa coger las armas en ' yolucionario, el sentido WV, ^ ^ 
momento dado, como ' corresponde a ! ^ y militar de ia ^ "Sl,"" V" 
U complicada técnica moderna de ; na^si^caiMa, y ^ ^ ^ j l l E M A 
la guerra. .de manera que pueda ône 
E l acto de clausura del cursillo , e¡ futuro el hombre apw ^ v̂ -̂, 
se celebró a las d̂iez de la mañana 'servicio de España. ^i^, ŝ  
en la Diputación Provincial, en cu_ j Jóvenes tl'aibajadores, ^ y ^ 
pbfa todo su <pelo de hombre ena» l yo patio formaron los muchachos de i ̂ íjautes, api'endices y i gjj »Corree 
morado de su profesión y todo el j xas secciones masculina y femenina I fes,-- que durante todo . ¿0> q^' 
cariño de su corazón paternal para de O. J . , con sus banderines, guio. 1 están separados Por ̂ nat&í 10 170f 
los muchachos. nes y enseñas, y banda de cornetas ' rimientos die . SUS ve£̂ J]i d.f 
y tambores. , prof«iones, se reúnen ^ d< 
Asistieron al acto el Gobernador • tiendas de campana * ^¡fc céntri 
' " ¡?lMay 
ND] 
-¿foiTne,tarado 
.Á^!50B®0M0S F R A N C E S E S 
s  
Antes de hacer historia de la 
clausura, hagámosla un poquito, ya 
que poco permite el' espacio, del cur 
sillo. 
Ha tenido éste las siguientes asig_ 
naturas: Moral, militar, mando y 
arte de la guerra, explicada por ei 
citado jefe de la Milicia. 
Régimen de. Campamentos, por ^i 
teniente Rueda. 
Táctica de Infantería y teoría de 
Tiro, por el teniente González. 
Doctrina de F . E . T. por los ca_ 
maradas A. Cadórniga y Uzqui^a. 
Lectura de planos y Orientación, 
por el teniente coronel citado y ía_ 
langista Raimundo. 
Dibujo panorámico y medición de 
distancias, por el teniente Moro. 
Gimnasia educativa y marcha é 
instrucción táctica, por los tenientes-
Rueda y Esteban. 
Los muchachos, entusiasmados por 
ello, han eíectüado prácticas de ins 
trucción militar y de caiaípameiitoen 
el campo del S E U , «lardhas, gim_ 
casia y tiro al blanco; y han quê  
dado satisfechísimos de las fenseñan. 
ras recibidas. 
Con legítimo orgullo redbíeroh 
de manos de las autoridades y je_ 
taromas asistentes los títulos de ca 
pacitación para los respectiws man_ 
dos a que se han becho acreedore se 
gún los .conocimientos adquiridos. 
A »«s dieciséis o diecisiete, ¿ñoj, 
áM. VSÍOS poqüíeñc-s * sargentosw •  da^ 
da í i ahur* 4* <¿«»c»oi4«smi* 
Diputación sei~ior Rodríguez del Va> í hermanados en la ^ef nge, ^ 
He. el teniente coronel Gómez Seco, maradería de la Fa^nT îe 
civil accidental y • Presidente de la ; ¿or del fuego del ca^¿er3^ ^g^a 
aue ostentaba la representación del I tiendo un mismo urtQS jdfi* Hela d 
Gobernador militar, el secretario pro j pensando en los de ̂  ^ a di 
vincial del Movimiento, camarada \ y en los mismos ¿e iujoRa , 
Clérigo, alcalde de la ciudad, dele, j deza, libertad y UíUO , ^ ^ 
gado provincial de O. J . camarada (Patria justsu catna1"^ !• Infoi 
Muñoz, la delegada provincial de la | Esta verdadera- ^ y ]aj ^ ^ 
Sección Femenina'y otras perarquías ; quQ es ^ de ^EI)ia i 'ClÓm 
de Falange, así como loá profesores, i los españoles, ô & ^ «1 
del cursillo etcétera, etcétera. ¡iamás 2uventTvmenî ¡̂Q ^ ' 
Hicieron uso de la palabra el i forman en los ca:m ^/fl 1$'*̂  
jefe provincial de la Milicia, .el | * . m m •-•J/fi*** fc-.f 
delegado -provincial • de O. J . y el j W A V . V . V . ^ ^ ¡ hi 
secretario provincial. del Movi- ( HOTBI' t&iL^̂ l 
miento, para felicitar a los mu- j . , • .jtos 
chachos aprobados en el cursillo A UOŜ  I^l,n 0 
(que eran veintiuno) ponerles co- ciones. •Selecta v 
tno ejemplo a sus compañeros, rión y a?ua có" p \ • 
animar a todo® a proseguir en la Teléfono 14.12''' ^ A ^ * ^ 
sénda del deber patriótico, 
la grandeza de España. 
Autoridades y jerarquías 
garon los títulos de capa( 
ción provisional, y se termini 
acto con el tanto del "Cara 
Sol". 
Acto senéiilo y simpático 
dejó una agradable impresiór 
Cuantos lo presenciaron. -
entre P L A Z A S F S E B O C 
• _ • « • «. • a n • • • 
Siempre 
Polvos Boratado' A G E K t J ^ 
t ouvocadas 200 
d . Vías y. O b r g , g e ^ 
dos, ex combatieut 
vosy víctimas ^ 7 ? 2 ^ J 
i8a34anos .Jor 
menos en ^ J ^ A 
cienes. ^naracio11 
Para K^%\ú^f, ^ 
rstruv 
^ . 9. 
TAÍJÍKK. 
m 
p r e r t i i ó e l o » 
i 25.GGQ pesetas para el Ayuntamiento que haya hecho 
más obras de urbanización v saneamiento 
MINISTERIO BE LA G0-
BERÑACION,—Orden • de 13 
de julio de 1940 por la que se 
convoca concurso para otorgar 
ei Premio "Calvo Sotelo" •eo-
rrespotidiente al año 1940: 
Creado el Premio "Cah^o So 
telo" por Decreto fecha fi de 
julio de 1939, la Orden del Mi-
nisterio de la Gobernación de 
10 de julio del mismo año es. 
tableeió que cada año. en la 
primera quincena de julio, se 
ción objeto del concurso o eer- tos y hechos concretos qpft 
tamen para él otorgamiento sean susceptibles de valorá. 
del Premio correspondiente. ción y comprobación, y débc-
. Be conformidad con lo pye- rán figurar, juntamente con 
venido y para su cumplimien- i las pruebas y testimonios que 
te, este Ministerio ha tenido a 
bien disponeí*: 
.Se convoca el concurso para 
la concesión del Premio "Cal-
vo^ Sotelo" del año 1940, con 
sujección a las siguientes ba-
ses: , -
Se concederá un Pr( 
rtínería pysadi cogida a los franceses 




,. ocasión de las fies. 
.onM^emoratiyas dei Alza 
éxito i ntoNacioiial, ha publicado 
1 £, decretos de Educación 
ulipán-j Sial, en los que se nombra 
a coreJ »Ueros gmn cruz de a Or. 
^ J a de Alfonso X el Sabio, a 
'a de Eg; ¡fios eminentes ' homores , de 
r? 8raM encia y eximios artistas, 
fWcn gjj^ fas condecorados figu-
es C05c¿4 e! ilustre dominico leonés 
[0i p.. Tomás Tascón, Pro_ 
«;ial de la Orden y catedrá. 
1Cui ilfi o de la Univa-sidad Oatóli, 
' de Santo Tomás en Manila, 
o de los'más importantes 
^ r m i ltros docentes del mundo. 
Enhorabuena cordial a núes» 
e ilustre paisano. 
• u a C % S 8 3? 
Tí • B a s s • • «• 
acordara por este Departamen | mió de 25.000" pesetas a un Mu 
to la clase de trabajo p actúa- ¡ iner'jpio de población superior a. 
' 2.000 habitantes, sifi que exce-
BALNEARIO 
CALDAS DE LUISA 
—oOo— 
•Esto nag 
Iloy, a las once en mintó 
la noche, será radiado el con-
cierto de gala'que en el teatro 
del Círculo de Bellas Artes de 
Madrid dará la Orauesta de j 
Conciertos del S. E. U. dirigidai 
por el profesor de Armonía del ' 
Conservatorio Nacional, maes, I 
tro Victorino Echevarría, tan i 
conocido en León. 
El programa se compone de 
obras de Mozart. Cherubini. Si 
beluis. Falla y Chapi. 
DE LOS CADETES ¥ FE | 
CHAS CALIFICAD OS. EN EL 
CURSILLO DE CAPACITA™ 
CIOK PARA MAIDOS 
—o— 
A continuación. y como ho-
menaje a los cadetes y flechas 
admitidos para el ejercicio de 
los mandos corres-pondientes, 
•publicamos — participándoles 
nuestra enhorabuena más cor-
dial—la relación nominal de 
los mismos. • 
Paulino González, Jefe de 
.Centuria ; Pablo Zapico, idem ¡ 
Gómez Rico, idem. 
Pedro • !9 -ASTOHUA 
Reuma— 
GRAN 
Omóvil León a San Pedro 
iiUna, recogiendo coche via 
« mismo Balneario. 1. ju-
l lio a 30 septiembre 








a a » m 
Asiente de vebias de tii.MUuina-
ria de PANAl)KUiA v CAR. 
PhN'ii^íiA de T A L L E R A 
ALBINA de íSAHADEi.L oara 
i as provincias de León Astil- | Ro.berto.Gbnty, Jefe de Pa-
rias v Galicia. Domicilio San | langé ; Manuel Sáenz de Miera, 
; idem; Mariano García, idem ; 
Joaquín Valcárcel, idem : An-
tonio Gutiérrez, idem; Pedro 
Fernández, idem ; Angel J3ar 
ídem; Maximino 
idem; Vicente González Esca-
pa-, idem^ 
José Saldaña, Jefe de, Pelo-
tón ; José Luis Pastrana, idem; 
José Rodríguez, idem; Aveli-
no Caballero, idem; Julio Fer. 
nández, idem; Daniel Hoyos, 
idem; Casimiro Hilera, idem; 
José Luis Pérez, idem; Ssntia-
go Luis Martínez, idem. 
da de 3.000, que se haya dis-
í tinguido en la ejecución de 
obras de urbanización y sanea 
miento (abastecimiento de 
aguas, alcantarillado, refor-
mas urbanas, alumbrado, nar-
••.qqcs y jardines). 
2.* Para optar al Premio 
deberá presentarse en el Minis 
terio de la Gobernación, antes 
j del día primero de noviembre 
¡de 1940, por mediación del Go 
. bierno civil de lá .provincia/ la 
correspondiente solicitud acom 
pallada de una información, en 
la que, doeumentalmeute, se 
acrediten los méritos, que se 
aleguen. En dicha información 
! se harán constar aquellos da-̂  
se deseen, los dictámenes del 
gobernador civil, obispo de la 
diócesis, jefe provincial dé Fa-
lange Española Tradición a lis-
ta y de las J.O.N-S., delegado, 
de Hacienda, presidente de la 
'Diputación, ingeniero jefe cte? 
Obras Piiblicas y los de cuan-
tas autoridades y jerarquías s"& 
considere oportuno. 
3. * El jurado que oportu-
namente será designado apre-
ciará la obra de urbanización 
realizada, en relación con la pc> 
tencialidad económica del Mu-
nicipio, pudiendo estimar cir-
cunstancias "esp»eciaies, como la 
di haber padecido devastación 
por causa de guerra o .̂e 1̂  
acción marxista. 
4, ̂  El Premio será percibi-
dc por el Municipio, debiendo 
ia Corporación proponer al Mi 
nisterio de la/ Gobernación su 
inversión, que prefereníemeu-
te será cohipletar las obras de 
urbanización, saneahiiéntp e hi 
giene y llevar a cabo la dota-
ción de algún servicio munici-
pal relacionado con la materia 
de urbanismo.—Madrid, .13 de 
julio de 1940,—Serrano Suñer. 
ttiz, CIRCULAR NUM, 53 
La vecina de la calle de Ju-
Hio del Campo, núm. 5, Raquel 
Gutiérrez, encontró una carte-
ra, con cierta cantidad de di-
nero, cuyo dueño puede pasar 




B >• 6. Se compra toda oíase de 
Pu pape! y huesos' y se venden 
1 Par;i limpieza y bayetas pa Jaca ' 
eda ser Marti. Aead 
Te. 
eaaemia 
Dtó ff01"1,6 y confeceiÓM. Caiie A. 
" ^ .; Núñez, letra i i . 
ores, ^ l1** sotares, chalet, fincas, 
v labra* 18 y minas. Victoriano Vi-
ido el « L,UlTedor de Fincas u: 
los M t\9^ y Carrasco, 5, 




••~ misma plaza 
dangs- " i r ^ T ^ la easa núra- 6 ca-L ? v í-i3 núm. 1 
i a ¿ ^ T a j ó l a cede habitación. 
ínfnfIla' teK1P^ada ve." ^formes: C. Murias de 
en bajoj ^ una casa sita 
v airei ^ de ^on Juan, 
i€nfriric0- Para tratar fidera .lfrL^y?' en la 
ormes • 
n h I -





ia, 49. 2.°. 
- • dos matri3aonios 
î sa 
de 
f^spedes fijos, c, 
Precint^30^^ Cllapt0 
^esta Lm?dlcos- Wor-
g da Administrac¡ón. 
lí!stfüvP1í0dos,lós tamaños, 
W^kl o f Metalúrgi-
s í f l ^ sepa bien su 
ra 
. v . ^ sierra7 rU • - ? CIJ1 !;iU 
r ^ N ó n n¥!!:x 0íicma de ^ Obrera. 
xxia.vi,u. Ilabióndüse , ex-
traviado el díâ  18 de juiiv una 
cartera eonieniendo. entre 
otros documentos, una cartilla I bradio el día 
militar a nombre de Alfredo • de 1940: 
Morán Carrera, se ruega a 
quien ia hubiese encontrado la 
entregue en esta Administra-
ción donde será gratificado 
espléndidamente. 
TÜEBOL y alfalfa, se vende, 
en jpacas, cantidad menor , de 
éieñ pacas. Viveros de Fruta-
les. José Seoánez. La Bañeza.-
ÍLeón). . , " 
CIRUELAS se venden, de las 
variedades Golden, Japan, 
Francesa y Reina Claudia, ver-
de en Viveros Frutales José 
Seoánez. La Bañeza.-(León). 
SE VENDE una casa Barrio 
San Esteban, calle tras de ia 
Capilla, núm. 6. Razón, Calle 
, Caño, núm. 21, 2.a Izqda., es-
¡ quina al cémenterio. 
i SE VENDE una casa en la ca-
llle de Serranos, planta baja y 
; dos pisos. Razón: Isaías Pelíi-
tero. Carretera de Nava (La 
í'ueva. 
APARATO de permanente con 
corriente con fornitura y uua 
caldera de calefacción con ins-
talación, se, vende. Raásón: 
Corvantes, 4, Pral. 
PERDIDA de pendiente con 
brillantes desde Plaza San Isi-
doro a Ordoño I I : Se gratifica-
rá a quien lo entregue eñ esta 
Administración. 
Toda lá producción de pâ . 
tatas queda intervenida y a 
disposición de la Comisaría 
General de Abastecimientos y 
Transportes. 
Para la acumulación, com-
pra-Venta y remesas de dicho 
artículo, se constituirá en esta i 
provincia una Central exípdr-
C tadora compuesta por perso, l e g O S ñas individuales y jurídicas 
Lista de números' premiados que habitualmente se dediquen 
correspondiente al sorteo cele, a este comercio, reúnan los me 
' Julití dios necesarios y estén debida-
mente matriculados. 
Premiado con 20 pesetas, el Servii*á de base para la cons 
nútoedo 971; y con tres pese- títueión dé ésta Centradexpor-. 
ta^ los_ sigmente^: 7Ĵ , 17JL, 271, ^dora, las Organizaciones Sin 
dicales Provinciales que ten-
gan conexión con los cometi-
dos reseñados (productores, ex 
portadores, etc.), quedando en 
todo momento su actuación so-
metida a las órdenes dimanan-
tes de la Comisaría General de 
Abastecimientos y Transpor-
te; 
Los individuos que la, for-
men, conservarán su persona^ 
lidad comercial, agrupándose 
tan sólo para la realización del 
Servicio, no cónsiderándose so-' 
lídarizados en las operaciones 
que realizan ya que por sí no 
eoiiStituye sociedad mercantil 
de ninguna clase y sí sólo una 
Oentral para resolver mejor la 
371, 471, 571, 671, 771, 871. 
| Prójimo sábado 20 Julio 1940 
I Excepcional estreno en Español. 
ESOS'TRES 
| Exíraordinária película de la 
t actual temporada en la que el ar 
te de sus intéroretés Miriam 
Hopikñs, Merle Oberon y Joel 
| Mac Crea, llega á !a cumbre de 
I Ib sublime. 
I Uh argumento de honda emo-
' ción, realizado y presentado coa 
j toda propiedad y técnica. 
Tfés jóvenes hospitalizados 
! por las murmuraciones, ven des-
tntida la felicidad de que ha^ta f 
entonces habían gomado y han 
Ja Delegación Sindkn? 
Provincial se dictarán las, ñor 
mas para llevar a. efecto esta 
organización que ha de estar 
afecta a las C.N.S. y que ha de 
quedar constituida en el me-
nor plazo de tiempo jposible. 
León 17 de julio de lí)40.-^ 
E7 Gobernador Civil Jefe Pro-
vincial del Servicio, P.' D. Ma-
rrano Salvador. 






mensual, en Salvador 
del Rey. 
La misa de Comunión, a . las 
ocho. Por la tarde, a las siete, 1̂ , 
función de costumbre, con pláti-
ca del JDirector de la congrega-
ción. 
MANTEQUEEÁ LEONESA. 
Elaboración de mantequilla f i -
na. Primera marca eapaíiola. 
Suero Quiñones, u.-León. 
;. l í í j recogida'y abastecimiento dê  
t re -fronte-, 
amarsiiiras de la vida. treiendo articulo. 
J E S U S . M A R T I N E Z 
Agente dedicado exdosh'asnente a la profesión de SEGUROS 
\ccldentes, WINTERTHUR. Incendioá, BALTICA. Vida, VITA 
Avd. Condes de Sagasta, 11. Tfno. 1330.—LEON 
M I R V L 2 P T O L 
Evita la .caída del cabello; Facilita su ' arecunientó^ Usando 
ítULírTCL nunca será calvo. Hace , desaparecex- la ©aspa. 
Fansacias. Droguerías, Ferfumer^ 
LA INDUSTRIAL LEONESA 
Chocolates y pastas para so-
pa. Apartado ofe Correos, nu-
mero 28. Fábrica: Grdoño 11, 
37. Teléfono, 11-28. 
SEGUNDO COSTILLAS 
Padre Isla, S.-León.-Teléfo. 
ao 12-17. Azulejos blancos y 
color. Mosaicos. Baldosín cata-
lán. Cocinas Sagardui. Todo ío 
concerniente a saneamiento j ' 
materiales de construcción. 
SOS? v y patrones a medida, s V"elardé. 6, entregúelo. 
ÍF, FióresL 
HÉROES NUEVOSlInglaterra utilizará 
Desde que las casas paroductoras. norteamericanas lanzaron 
m mercado loa noticiarios cirueanatográficos, él público de todo 
<d mundo se afküoixó en tal grado a estos reportajes, que hubo 
locales en los que únicamente se proyectaban peliculas de 
este g é n e m 'Del éx i to de esta modalidad da idea exacta Ja 
f o r a c i ó n exiauberante de salas dedicadas a estos espectáculos, , 
j íla jóeeesidad én que se vieron, üas que daban sus preferen-, 
eias a pel ículas de largo metraje, de dedicar una parte de 
programa a los noticiarios f documentales. 
No hace mudhos añc^, ,36 proyectó una pel ícula notabi l í sL 
m a en la que un operador yanqui nos contaba en imágénea 
ios peligros y aventuras que a diario corría para llevar al ee„ 
Itoloide la actualidad. 
E l documento inapreciable que es la vis ión c i n e m a t b g r á . 
Sea de los hechos, tiene, sin duda, m á s valor y refleja m á s 
certeramente ia verdad que la mejor crónica literaria o el r e . 
puto m á s emocionante,, 
Con los años se va aXcamando la perfección y„ ahora, con 
ímotivo de las diferentes campañas que ha llevkdo ? término 
•Memania, nos ha sido dado contemplar "films"1 que s i por lo 
que a la parte técnica a tañe nos lienan dé asoonbro, por lo que 
mm dicen del heroísmo de quienes tal haaaña realizan,, agota 
muestra capacidad admirativa. No se concibe qu¡2 un hombre 
pueda lanzarse desde un avión con su cámara para "filmar" la 
Megada & tierra de los paracaidistas, este en el campo de ba„ 
talla para captar las explosiones de una granizada de bombas 
ó vaya siempre con las vanguardias para perpetuar la epope. 
ya , si no le anima un afán de servicio y patriotismo. Son 
h é r o e s a n ó n i m o s ; héroes nuevos que nos ha traído el espír i tu 
de una nación que, con la victoria, ha vuelto a ser. Y - c ó n 
.©Eos, en la vaniguardia siempre, esos periodistas que hacen 
información vestidos de uniforme, la bomba en mino a punto 
y tí espír i tu alerta, m á s que para defender su vida, para po„ 
•  los lectores c ó m o la perdieron sus camaradas 
ranceses ca 
Londres, 19.— Se anuncia 
'que todos los barcos franceses 
que se hallan en puertos b r L 
• I N G L A T E R R A I N T E N T A 
L A R E A N U D A C I O N D E 
R E L A C I O N E S C O N F B A N . 
, A Dios gracia®,- no podrán en adelante exhibir patente pro» 
fessonal aquellos tipos tan "pintorescos" de periodistas que 
hasta hace pocos años monopolizaban los puestos en las. re-
dacciones y . . . algo m á s , en muchos casos. , E n España homos 
conocido también al periodista combatiente. Tengo—y es uno 
és mis orgullos—un entrañable eamarada que lleva el cuerpo 
eondeeorado por m á s de treinta heridas. Dejó las armas bél i -
cas cuando, Venturcsamente para E s p a ñ a , no era ya necesa-
rio empuñar las , volvió á la lucha diaria con la noticia, el co-
anentario o el art ículo de fondo y hoy sigue la guerra con las 
tropas a3emanas para describirnos a diario sus impresiones. 
X a j s e acabó la eutrapelia en tan graves asuntos. Y a no es po„ 
üible seguir el curso de la batalla desde un rincón cualquiera 
de un café, amable. Como raí eamarada entrañable , come los 
f é r i o d i s t a s germanos que . para narrar combaten, como ios 
aperadores de noticiarios de guerra, hemos de hacer tod-s, 
Tenemos la obligación de exponer la vida si es nricssario. allí 
| deber nm Eame en servicio de nuestra Patria . -
tameos o escoceses, serán 
tos a i servicio de Inglateim,— 
E F E , 
S E C I E R R A ' L A E M B A J A „ 
D A F R A N C E S A E N L O N -
D R E S , v -
Londres, 19 .—La embajada 
de Francia en Londres ha ce_ 
rrado hov su edificio. E l enear, 
gado de aegocios y sus colabo 
radores han salido hoy mismo 
para F r a n c i a . — E F E . 
L O S S O L D A D O S B E L G A S 
P R I S i O N E K U S . S O N F U E S 
T O S E N L I B E R T A D | 
Berl ín, 1 9 . — E l F ü h r e r ha 
ordenado que todos los só ida -
'i dos belgas prisioneros, a ex. i 
\ cepeión de los suboficiales y ofi 
| cíales," ssan puestos en libertad, 
i L a repatriación de los prisione 
ros belgas transportados a Ale 
manía antes de la capitulación 
se hará rápidamente y serán 
• conducidos a sus respectivos ta 
i gares, cuando los medios de 
rtransporte / lo permitan. H a 
comenzado ya este servicio.—-
Vichy, 1 9 . — E | *mkástro de 
Negocios E x t r a n j e r o s f rancés , 
Baudoin, ha hecho unag deeia„ 
raciones sobré la ruptura de 
relaciones dópítomáticas entre 
Francia e Inglaterra y la cues 
tión de las reparaciones exigi. 
das a Londres por el ataque a 
Qrán. 
Lord Halifax no ha tomado 
nota de la decis ión de nuestro 
Gobierno, sino que ha propues. 
to la reanudación de las reía» 
clones "franoo^británicas. E l Go 
bieirno' f r a n c é s ha respondido 
inmediatamente que este ofre„ 
cimiento no puede ser tomado 
en consideración m á s que en 
caso de que se c u » ^ . 
condxcaones previS^T8 -
sena preciso qUe i" ^ 
restituyan a i ^ w f * i 
de guerra- que T £ ^ 
contra todo ptí^^V^á 
en Aiejandria 
£ 1 




Kebir y acepte S i 
pedidas- por n u e ^ - S ^ I 
con e s té motivo. 
E l mimstro termw m 
qiue basta ahora tod i 'S 
ticias de Londres S L ? 
el Gobierno inglés ¿ J t ! , 
puesto a .eumpfo 
- E F E . ^ 
Roma, i8 .^-El comtinfeado ofidal 
da cuenta de intensos ataques aéreos 
a Mersa Mátruh. En Moyale Uis 
.fuerzas inglesas son ' perseguidas vic 
toriosamaníe por tierra y aire, s.mé„ 
írallándolas y causáiKiolas pérdidas. 
] ti 1 I 
/ Lisboa, 19.—-El eni'bí.jador de Es_ 
paña en Lisboa, don Nicolás Franco!' 
ha pronunciado _ un discurso con mo 
íivo del aniversario del Movimiento 
Nacional de España, en el que ha 
rendido, homenaje a la oolaboración 
portuguesa y a los lazos de amistad 
que reina entre los dos países.—EFE 
El Conde C í a n o 
iano, 
ffiinisíro de Negocios Extranjeros 
de Italia, ha llegado ésta tarde a 
Beflm, para uaná corta visita, ¡nvL 
Sado por el Gobierno del Reicb, 
y<m Ribbenírop, ministro de Asun 
tos Exteriores alemán, le . esperaba 
ÍÍSÍ la estación con el embajador de 
Italia, Alfieri, los re^resentantés del 
Fascio j la colonia italiana, así 00 
mo numerosas personalidades extran 
leras, miembros del Partido y íun., 
.esonarios del Estado. 
E l Ministro italiano presenció ©í 
desfile de sana compañía de honor 
situada en la Plaza de la Estación 
Berlín, ' 19,—El pSiríe oficial da 
'cuenta de que en ultramar, las uni_ 
dádes de guerra alemanas han hun_ 
dido treinta mil toneladas de mcr_ 
cantes enemigos. Las tropas alema;, 
ñas han desembarcado ,en la isla de 
Kuessa,nt, frente a Bretaña. La avia_ 
ción atacó numerosos puntos del 
centro y sur de Inglaterra, causando 
incendios y destrucciones en los puer 
tos e instalaciones industriales. En 
el canal de la Mancha incendiaron 
un vapor y ©tirog do$ qu^iarasa ave» 
riados. ; 


























Vichy, 18.—*<i1garo» paBconsecuí 
' ca un artículo en el que pria "Loka 
' paLi i cnu aice que "Churck tuando 
ha abierto un anismo entre 1 ilguien, 
glaterra y Francia". rdzón, 1 
Por su liarte, el ministro! prueba 
i Estado francés ha. declaiíl ckndo.-
•que Fi'aneia responderá coa a 
ma y decisióúa & la G m ' B ^ ' LO! 
laiivo | 
i f a 1 8 
fe •declarado oue después d ( ^ J 
íerencia con ios represottaold j l 
Ej ército , y., ,1a Marina.. ;.so!»t ^ 
líticá. 'íundasnental que «l Jaĵ ' 
de seguir, en k> sucesivo, tanto ¡tj 
rior como. .exíeriormente, H*)f 
i estado de' compitió .acuefdft 
F E A N C I A 
na. Inglaiterra ha cortado 
ú l t imo lazo que nos uní» 
ella": > 
Tokio, , 5 9 , — ! Konoye Gibráltar, 18.' 
RFCIBE j I m s ALCALDES 
En e l f u t u r o n o e x i s t í r á ñ « b u r g o s 
p o d r i d o s » , s i n o l e f i o s / b u r g o s 3 
Madrid. 1 9 — A las doce y los Alcaldes a S. E . que l legó 
mádia de hoy, S. E . el Jefe del a c o m p a ñ a d o del Capitán Gene. 
Estado y General ís imo de los ral de la Frimera l i eg ión , Ge-
Ejérc i to , recibió en audiencia a neral Saliquet, los jefes de sus 
los alcaldes de los puebles y Casas Militar y Civil y ayu-
Seguidamente Von Ribbenírop y e l ! ciudades de España adoptados dantas de S. É . 
Conde de Gano se dirigieron al ho 
de Bellwe, donde fué recibido por 
©1 jefe de la Cancillería pre&sdenciai 
fáei Führer.—EFE» 
^ * v. 
hxmáMm m. 
por el Caudillo E j alcalde de Belchite. pr í . 
L a ^ recepción tuvo lugar en mer pueblo adoptado por el 
uno de los s a l ó o s del Palacio ^^m^ pronunció un discurso 
de Oriente, donde esperaban, • , ' • j 
en el que comenzó diciendo que 
1 — • corresponde a) alcalde de la 
heroica Bdchi te agradecer a 
S. E . e IGeneralísimo su actitud 
generosa hacia aquellas loca. 
J l í í d e s destrozadas por . la 
saña marxista„ Todos «líos con 
fiaban en las palabras del Cau 
. dillo; que prometió su repara. 
, ción completa en el decreto de 
i adopción de las localidades des 
¡ truidas por la guerra y la a y u . 
! da del Estado Nacional, que 
se desenvuelve hoy en un ám_ 
j bito de generosidad aue abar. 
j ca todos ios sectores de la vida 
munieipalj desdé la reconstruc. 
.c ión material hasta la de las 
haciendas municipales. Termi-
nó ofreciendo la m á s leal y en-
tusiasta colaboración de los mu 
nicipios y reiterando al. Caudi-
llo la grratitud, fe y esperanza 
de todos en un glorioso porve. 
nir de la Patria . 
* Seguidamente el General í . 
iiimp y Jeg^^del JSsíado se diri . 
g ió a los Alcaldes «en los s i -
guientes t é r m i n o s : 
Comenzó diciendo el Caudi -
llo que era para é l gran satis» 
facción recibirles y saber que 
la reconstrucción era un hechor 
"Consti tuía un deber moral de 
toda E s p a ñ a — a ñ a d i ó — reedifi. 
car estas tierras derribadas por 
los cañones en s u labor destruc 
tora y constructora. F u é e m . 
p¿ño nuestro desde el primer 
día atender a los daños de la 
guerra, ardua tarea por la 
gran e x t e n s i ó n de estos daños . 
Sin embargo, con la ayuda de 
Dios y de los mejores hijos de 
España , esto e s t á siendo uña 
realidad". 
Añadió el Caudillo que; esta 
recórastruocíión no se refiere 
solo a l «-stado material, sino 
que también se trata de infun-
dir alientos y e s t í m u l o s . Habla 
de los organismos creados pa-
r a atender a la reconstrucc ión 
de los pueblos de E s p a ñ a y di-
ce que s egún los informes' t é c -
nicos, m á s del treinta por cien 
to de las casas de los pueblos 
españoles , s o n inhabitables. 
"Por esto, -la labor de recons-
trucción tiene que ser amplia. 
Primero v^Dsotros—dijo—y lúe 
go el resto de E s p a ñ a , para 
hacer que en lo futuro no exis 
tan "burgos podridos", sino 
"bellos burgos". 
S. E . t erminó con un fuerte 
j A r r i b a E s p a ñ a ! que fué con. 
testado con entusiasmo por los 
prqsentás. 
E l General í s imo abandonó el 
sa lón en medio de clamorosas 
ovaciones de todos los alcaldes, 
que dieron el triple /gr i to de 
¿FlaneoI ^Franco: j F r a n a o ! , 
g l ; 
UL' 
t/Londi 
JHódicos tian nea 
aes de nacionalidad desco^f'fuiirt 
da arrojaron bombas de , 'Da ih 
peso sobre Gibráltar a las &J?iaterr;{ 
de la madrugada, EefiulJfOe que 
siete muertos y much« ^itósta ]a 
dos. 1 
A las siete y 
m a ñ a n a , un nuevo ap 
luc ionó sobre el Peñón 
z ó varias bomba», 
una embarcación. 
E S T A D O S UNIDOS 












vez candidato a m v0toS cJRa . 
t.ra ,62 de Farley, 61 ^ I 
a 
os 
Tyding y 5 Hull . j ^ e y , . f d £ a a 
!. A propuesta dê  * ^ j 
segMr̂ isL votaciOP. £ 





¿ ^ boy 
E l f ü h r * 
c o n d e c o r a 
F R A 
Berlín, ^ ^ ^ g g ^ 
to aniversario 
• ^ e ^ Nacional,,^ J c e ^ - - ; 
mania ha c o ñ u d o ^ ^ 
Franco, Caudillo ^ 
la paz, la G r a n ^ 4 ^ 
del Aguila Ale"*»* ^ ^ 
en oro. s íl^5" $ 
A l m i W ^ ^ 
